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En iyi dikta torya en kötü 
demokratik idareden daha 
kötüdür.
Cemal Gürsel
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GÜNLÜK SİYASİ VE İKTİSADİ MÜSTAKİL GAZETE SA Y I: 629 FİYATI: 25 KURUŞ
H Ü K Ü M E T B İL D İR İS İ
■ ESKİ CUMHURBAŞKANLARINDAN, CUM­
HURİYET SENATOSU TABİÎ ÜYESİ EMEK­
Lİ ORGENERAL CEMAL GÜRSEL BUGÜN, 
14 EYLÜL 1966 ÇARŞAMBA SAAT 06.45’DE 
TEDAVİ EDİLMEKTE OLDUĞU ANKARA 
GÜLHANE ASKERÎ TIP AKADEMİSİ HAS- 
TAHANESİNDE VEFAT ETMİŞTİR. DERİN 
BİR TEESSÜR İLE BİLDİRİR SAYIN GÜR 
SEL AİLESİNE VE TÜRK MİLLETİNE BAŞ­
SAĞLIĞI DİLERİZ.
BU BİLDİRİDEN İTİBAREN BAYRAKLAR 
YARIYA ÇEKİLECEK VE CENAZE TÖRE­
NİNİN BİTİMİNE KADAR GÖNDERDE KA­
LACAKTIR.»
DUN KAYBETTİK
Bütün yurtta millî matem ilân edildi. Cemâl 
Gürsel pazar günü Anıt -  Kabre gömülecek
219 g ünden beri
komada b
GÜRSEL'!
Gürselin! 
hastalığı j 
25 Kasım! 
1960'da i 
başladı I
ANKARA (A.A.) — Ce­
mal Giirsel’in ilk hastalı­
ğı 25 Kasım 1960 tarihinde 
başlamıştı. Yapılan m ua­
yenesi sonunda felç oldu­
ğa tesbit edilmiş, fakat 
bir süre sonra iyileşmeğe 
yüz tutmuştu.
Nekahet devresi sonun­
da, İlk muayenesinden 
dört gün sonra sol tarafı­
na bir kere daha ağır 
felç gelmişti.
İlk hastalığı sırasında 
ve ilk tedavisinde bulu­
nan özel doktorunun ver­
diği bilgiye göre Gürsel" 
in hastalığının asıl baş- 
(Devamı Sa. 7, Sii. 4 de)
0 ,2 7  Mayıs’fa 
“Asla diktaför 
olmahevesinde 
değilim,, dedi
ANKARA, (HA) — Uzun 
sü ren  b ir raha tsız lık tan  son­
ra, dün  sabah Tl yaşında h a ­
y a ta  gözlerini kapıyan, Eski 
C um hurbaşkanı, M illî B irlik 
K om itesi Başkanı, T ürk  Silâh 
lı K uvvetler B aşkanı Ce­
m al Gürsel. 27 Mayıs günü 
ih tilâlin  başı o larak  T ü rk i­
y e  radyo larından  M illete h i­
taben  yaptığ ı konuşm ada, «ba­
na inanınız ve güveniniz» d e­
mişti-
Cemal G ürsel’in ihtilâlin  
ilk  saatlerinde kendi sesin­
den T ü rk  M illetine h itaben 
yap tığ ı bu ta rih i konuşm a 
aynen  şöyledir:
(Devamı Sa. 7, Sü. 4 de)
Merhum Cemal Gürsel tam bir demokrasi âşıkı idi. Nitekim ih ­
tilâlin hemen akabindeki tutumu ve 14’lerin tasfiyesi bunun belli 
başlı tezahürleri sayılabilir. Yukarıdaki resimde Gürsel, ihtilâlin 
lideri olarak yaptığı b ir toplantıda A. Yıldız’la beraber görülüyor
Ira k 'ta  Uç günlfik  
m atem  Uân edildi
Johnson ve H. Burgiba başsağlığı 
diledi. İlk mesaj Kıbrıs'tan geldi
BAĞDAT (A.A.) — B ağdat radyosu, T ürk iye’n in  eski 
C um hurbaşkanı Cem al G ürsel’in  vefatı m ünasebetiy le I ra k  ta  
üç gün m atem  ilân  edildiğini açıklam ıştır. B ü tün  resm î b in a ­
la rda b ay ra k la r  yarıya  indirilm iştir. H üküm et, B aşbakan yar
dım cısı ve İçişleri B akanı
THE NEWYORK T MES
Gürsel’in verdiği ders 
üzerinde durulmalı
Girdiği komanın 219. gününde aramızdan ebediyen ay­
rılan eski Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, Amerika’ya teda­
viye götürüldüğü ve Türkiye’de koma daimde kaldığı sure 
içinde bütün Dünya basınının ilgilendiği ve hakkında çeşit­
li makalelerin yayınlandığı bir devlet adamı olarak dikka­
ti çekmişti.
Aşağıda, Gürsel’in Amerika’da komaya girdiği günlerde 
The New York Times gazetesinde çıkan bir yazıyı bulacak­
sınız. The New York Times’te .Gürsel’in verdiği dersin üze­
rinde ibretle durulmalıdır» başlıklı makalesinde özetle şöy­
le denilmektedir.
«Pek nâdir istisnalar bir tarafa bırakılacak olursa, as­
kerlerin, dünyanın hangi tarafında işbaşına geçerlerse geç­
sinler derhal diktatörlük idaresi kurdukları görülmektedir. 
Bu genel kaidenin tek istisnasın, 1960 ihtilâlini yapan Ge­
neral Cemal Gürsel teşkil etmektedir. Türkiye için de az 
gelişmiş bir ülke deyimini kullanmak mümkündür. Buna 
rağmen Türkiye’yi Üçüncü dünyanın diğer az gelişmiş ülke­
leri ile aynı sıraya sokmanın imkânı olmadığı da bir ger­
çektir.
Ordu, Türk milletinin hayatında daima önemli bir rol
(Devamı Sa. 7, Sü. 7 de)
Recep A bdülm ecid’in Cem al 
G ürsel’in cenaze tö ren ine 
katılm asına k a ra r  verm iştir.
BAŞKAN JOHNSONTJN 
MESAJI
ANKARA, (A. A.) — Eski 
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel- 
(Devamı Sa. 7, Sü. 7 de)
ANKARA, (HA) — Eski 
C um hurbaşkanı Cem âl G ürsel, 
219 gün d erin  kom ada kald ık  
tan  sonra, dün  sabaha karşı 
saa t 6-45’de h ay a ta  gözlerini 
yum m uş, bü tü n  y u r tta  m illî 
m atem  ilân edilmiş, bay rak lar 
yarıya  ind irilm iştir.
G ülhane A skerî T ıp A k a­
dem isi hastanesinde ay lardan  
beri yatan ve başında devam lı
doktor bekletilen  G ürsel’in 
durum u, gece yarısından  son­
ra  b irden  ağ ırlaşm aya baş la­
m ıştır. Sabitleşen  hayatî be­
lir tile r  gitgide zayıflam ış, kalb 
ve nabız a tışla rı ile solunum  
intizam ını kaybetm iştir. Y a­
şam a gücünü kaybeden kalb 
n ihayet, 6,45’i gösterirken  dur 
m uştur.
Bayrak yarıya iniyor
G ürsel’in başında bek le­
yen dok to rla r du rum u önce 
has tan e  idarecilerine b ild ir­
m işler, daha sonra da ordu e- 
v inde kalan  eşi M elâhat G ür- 
sel’e, hüküm ete, G enelkurm ay 
B aşkanlığ ına hab e r verilm iş­
tir. S aat 9,20’de yap ılan  aske­
r i b ir  tö ren le hastanen in  bay ­
rağ ı y arıy a  indirilm iş, saygı 
du ruşu  yapılm ıştır. B ir aske­
r î b irlik , G ü rse lin  naşı yanın  
da, devam lı nöbet tu tm aya 
başlam ıştır.
H üküm et ta ra fından  yay ın ­
lanan  b ir  b ild iri ile, bü tün  
T ürk iye’de m illî m atem  ilân 
edilmiş, b ay ra k la r yarıya  in ­
dirilm iştir. Matem. G ürsel’in 
''enazesi kald ırılana kad a r de­
vam  edecek, bu  süre içinde 
b ay rak la r y a rıd a  kalacak, b ü ­
tün  eğlence y e rle ri faaliyet 
gösterm iyeceklerdir.
Sadece TBM M ’nin bayrağı 
T ürk  egem enliğini tem sil e t­
tiği için yarıya  indirilm em iş- 
tir-‘
G ürsel’ir vefatından  hem en 
sonra G ülhane Askerî T ıp A- 
kadem isi hastanesi çevresinde 
sıkı em niyet tedb irleri a lın ­
m ış gazeteciler dahî ancak, 
hastanenin  300 m etre yak ın ı­
na kad a r b ırakılm ıştır. Bu 
a rada  has taneye  silahlı b ir 
askeri b ir lik  sevkedilmiş, as­
kerle r bahçe çevresine m uay- 
ven a ra lık la rla  dizilm iştir.
Anıt - Kabre gömülecek
ANKARA, CYG) — Eski 
C um hurbaşkanı ve Tabii Se­
n a tö r  Cemal G ürsel’in  cena­
ze töreni ile ilgili esasları tes­
b it ve B akan lar K uru luna 
b ir  tek lif halinde sunm ak ü- 
zere G enelkurm ay B aşkanlı­
ğında dün Başbakan ve bakan­
ların iştirakiyle yapılan toplan- 
ttda. Gürsel’in cenaze töreni­
n in  18 Eylül 1966 P azar gü­
nü yapılm asına k a ra r  veril­
miştir Bu hususta resmî bildiri 
bugün açıklanacaktır.
Toplantıda ayrıca, Gürsel.- 
in  A nıt K abre, Devrim  şe­
hitlerin in  arasında hazırlana­
cak özel b ir  yere  defnedil­
mesi uygun görülm üştür. 
Buna göre. T u ran  Emeksiz, 
Ali İhsan K alm az. _ Nedim  
özpolat ve E rsan  özey’den 
m ürekkep  D evrim  şeh itleri­
nin ikisi G ürse l’in  sağında, 
diğer ikisi de solunda k a la ­
caktır.
Toplantıda Gürsel’in Atatürk- 
ün kabrinin bulunduğu kısmın 
hemen çevresinde bir yere gö­
mülmesi imkânları da araştı­
rılmış fakat Anıtkabirin mima­
risinin buna müsait olmadığı 
anlaşılmıştır. Filhakika bu im­
kânın araştırılmasına. Atatürk- 
ün kabri çevresinde ki mozo- 
le’nîn bir kat altında, saygı du­
ruşları yapılan s e m b o l i k  1 abdın
tam altındadır), özel yerler bu­
lunduğu yolundaki bilgi yol aç­
mıştır.
CENAZE TÖRENİ
Gürsel’in cenaze namazı. 16 
Eylii' 1966 Cuma günü Gülha­
ne Askerî Hastahanesinde k ı­
lınacaktır. 17. Eylül günü ta ­
but Türkiye Büyük Millet 
Meclisi binasında hazırlanacak 
özel bir yere katafalka) nak­
ledilecektir Tabut burada bir 
gün süreyle bekletilecek, bu 
sırada generaller çevresinde 
nöbet tutacak ve halkın saygı 
geçitinde bulunmasına İmkân 
verilmiş olacaktır.
Eylülün 18’inde Gürsel’in ta ­
butu katafalktan alınacak, as­
keri, büyük bir törenle Anıt- 
kabre, yukarıda bildirdiğimiz 
özel vere nakledilecektir.
(Devamı Sa. 7. Sü. 7 de)
T ' • >1 '  ?
SON SÖZÜ».
Onu tedavi için A m erikaya gö türüyorlard ı. Esen 
boğa hava alan ında polis ile  askerle rin  itiş  kakışından 
»öreni idare eden lerin  lüzum suz işgüzarlığından na 
sılsa kurtu lm uş ve protokola d ah il zevatın arasına 
karışıverm iştim . R adyo için G ürsel’in  sesini a lacak­
tım. G ittim  protokol sırasın ın  en sonunda bulunan 
Senato başkanınm  arkasında durdum . Zaten az 
sonra da siyah kad illak  yavaş yavaş ilerlem eye baş­
ladı. Tam önüm e geldi. M ikrofonu uzattım . Ve bir 
tek  kelim e alabildim . Bu, çok uzak lardan  gelen bo­
ğuk b ir  t A llahaısm arladık» tı„
Ve Tiirk to p rak ların d a  söylediği son söz bu oldu,
Kemal BÎSALMAN
219 gün ecelle pençeleştikten sonra dün sabaha karşı 6.45 de Ankaradaki Askeri 
Gülhane Hastahanesinde fâni hayata gözlerini yuman dördüncü Cumhurbaş­
kanı, büyük asker, devlet adamı ve demokrasi âşıkı Orgeneral Cemal Gürsel
Melâhat Gürsel 
fenalık geçirdi
Bayan Gürsel'e ilk başsağlığı ziyareiini Hava 
Kuvvetleri Komutanı İrfan lanse! ve eşi yaptı
ANKARA, (YG) — Eski C um hurbaşkanı ve Tabiî S enatör Cem al G ürsel’in  v efa t h aberi 
eşi M elâhat G ürsel’e ölüm ünden 45 dak ika son ra  duyuru lm uştu r. Eski C um hurbaşkanın ın  
Ölüm haberi saat 6,45’de G ülhane H astanesi L aboratuvaı Teknisyeni M etin ve D oktor Yüz­
başı H arun  G ündem  ta ra fın d an  nöbetçi hek im e duyuru lm uştu r. H astaneden d erh a l C um ­
hurbaşkanı Genel S ek rete ri C ihat A lpan’a te lefon  ed ilerek  bilgi verilm iştir. H aber C um ­
hurbaşkanı Cevdet Sunaya iletilm iş ve Sunay’m dün bazı k u ram la ra  yapacağı ziyaretler îp-
7 : ' : r  • - ta l ed ilm iştir Bu arada, M elâ
h a t G ürsel’e re fak a t etm ek ü- 
zere görev lendirilen  Y arbay 
T urgut B ahadır A nkara o r­
du evinde ikam et eden eski 
C um hurbaşkanın ın  eşine d u ­
rum u haber verm eğe gönderil 
m istir.
Cemal G ürsel'in  ölüm ü 
(Devamı Sa. 7, Sü. 2 de)
Jobııson’ıın özel uçağı ile, tedavi edilmek üzere Amerika’nın Walter Reed Hastanesine götürülen 
eski Cumhurbaşkanı Gürsel, doktorların bütün İhtimamına rağmen seri halinde beyin kanaması 
geçirmiş ve bu dıırum büyük Devlet adamımızın 219 gün komada kalmasına yol açmıştı. Fotoğraf­
ta Cemal Gürsel, komada İken, yurda getirilmek üzere tekrar uçağa blndirlllrkcn görülmektedir.
Parti Ide rle ri 
de Gürsel'i 
övdüler...
ANKARA, (A.A.) — Eski 
C um hurbaşkanı, büyük as­
k er Cemâl G ürsel’in elim  
kaybı dolayısıyla, siyasî p a r ­
ti liderleri kendileriy le ko­
nuşan Anadolu A jansı m u­
habirlerine duyduk ları ü- 
züntüyü belirtm iş, m illeti- 
(Devamı Sa. 7. Sü. 1 de)
Büyük kaybımız Giirsel’- 
¡•ı hayat hikâyesi ve «De­
mokrasiyi o yaşatmıştı» 
başlıklı Ahmet Emin Yal- 
man’ın anıları ile çeşitli 
resimler.
8. Sayfamızda
SAYFA 2 YENİ' L«*» « S GAZETE
15 EYLÜL 196«
h i k m e t  b i l  
Gürsel ve 
Demokrasi
A ram ızda 219 gündür yaşadığı hayal, 
zaten gerçek anlam da bir yaşayış değildi. 
O, çoktandır bu m em lekette batılı anlam da 
b ir dem okrasiyi gerçekten özleyenlerin 
kalbindeki yerini almıştı.
H er ölenin arkasından her zam an bir 
şeyler söylemek re  yazmak m üm kündür 
G ürsel için de aynı şeyi düşünm ek pek 
â lâ  ak la  gelebilir. Oysa Giirsei hakkında 
bu çeşit düşünenler, daima aldanm ış ola­
cak lard ır, Z ira G ürsel'in adı sadece bu ­
gün değil, faka t gelecek y ıllarda da dalma 
tek rarlanacak tır.
Böyle b ir  iddiayı ileri süren lerin  söy 
livebileeek çok şeyleri vard ır. M eselâ be­
nim  aklım a takılan iki noktaya m uhakkak 
değinm ek isterim .
M eşruiyetini kaybeden b ir rejim i de­
v irm iş olan askeri darbenin 1960'larda ba­
şına geçtiği gündenberi, devleti te k ra r  si­
vil b ir  idare haline getirm ek için sarfettiği 
gay re t ve bu yolda göze aldığı risk ler, onu 
bu m illetin  hiç unutam ıyaeağı kişiler ara 
sına  katm ağa yetmişti...
G iirsel’i yarının ve daha uzak yarın ­
la rın  T ürk  kuşakları da hiç şüphe yok ki 
sadece bu yönünden ele alacak ve öve- 
eeklerdir.
Dünyanın hergiin şurasında burasın­
d a  nice nice darbeler inkılâplar, ih tilâller 
olup duruyor. F akat b ir an için gözlerinizi
kapayıp düşününüz ve bu olayların a ra ­
sında b ir başka G ürsel bulm ağa çalışınız. 
Göreceksiniz ki, bu im kânsızdır. Hiçbir 
asker kazara eline geçirdiği Devlet ida­
resini, gene kendi arzusuyla sivil ellere, 
gerçek dem okrasi ku rallarına  göre k u ru l­
muş idarelere devretm ekte Gürsel kadar 
basiret gösterem em iştir- İşte G ürsel’i bü ­
tün Türk  m illetinin kalbine gömen büyük­
lüğü hu dem ok’asi aşkıdır.
Bu. Gürsel için pek sanıldığı kadar 
kolay da olm am ıştır. Çünkü G ürsel'in k ar 
şısına çıkanlar bulunm uş, hatta onu sahip 
olduğu kudretten  teerid  etmek isteyenler 
çıkm ıştır. G ürsel sağlığını kaybetm e ba­
hasına da olsa buna karsı kovmuş hak 
bildiği yoldan asla dönm em iştir
işte bugünkü 1961 anayasasıyla doğ­
muş olan Demokrasimiz, su sebepledir ki 
berşeyden önce onun bir eseri say ılm alı­
dır.
D ikkat edenler farketm işlerdir. Bu­
gün halen hiebl» müsliiman m em lekette 
gerçek batı dem okrasisine dayanan b ir 
rejim  hâlâ m evru t değildir.
P ak istan ’da Eyüp Han b ir hüküm et 
darbesinden beri iktidardadır, tran  esasen 
m eşru tî b ir rejim e sahiptir. Afganistan 
keza. T r^ d İhı. Suudi Arabistan, Libya. Fas. 
K uveyt öyle... Sudan ve Suriye karm aka­
rışık... M ısır ve Cezayir b irer d ik ta re ji­
mi.. Tunus tek partili. İrak da öyle.
B ütün bu âlemde tek müslüm aıı ü l­
ke sadece Türkiye ise ve bununla şayet 
öviinebiliyorsak bunda G ürsel'in hissesi 
vard ır.
Nasıl A tatürk İstiklâl savaşım ızla bir 
çok m illetlerin  kalbindeki ateşi tu tu ş tu r­
m uş ve dünya tarihine büyük önder olarak  
girm işse Gürsel de m odern T ürk iye’nin 
bütün İslâm âlemine Örnek olacak dem ok 
rasi savaşını başarıyla veren m uhakkak 
ki ikinci T ürk  büyüğüdür.
d ü n y a s ı
Ortak Pazar ülheieıi 
poılûmenterleıi 
Kasım’de toplanıyor
AN KAKA, (YG) — Avrupa Ekonomik topluluğu parlamen­
terleri ile Türk parlamenterleri Kasım ayının iLk haftasında Brük­
sel’de toplanacaklardır. 30 parlamenterin katılacağı bu toplantı­
ya Türkiye 15 milletvekili ve senatör ile iştirak edecektir. Tür 
ki-,yenin 1964 yılından bu yana
Avrupa ekonomik topluluğuna 
intibak edebilmek için yapmış 
olduğu çalışmaların gözden ge­
çirileceği toplantılar sonunda 
bir rapor hazırlanacak ve or­
taklık konseyine sunulacaktır. 
4 Alman. 4 Fransız, 4 İtalyan ve 
birer Belçika, Liiksemburg ve 
Hollanda temsilcisinin katıla­
cağı toplantıya Yunanistan he­
nüz tam üye olmadığı için ka­
tı lamıyacaktır.
K İ M L E R :
Türkiye'nin Avrupa Ekono­
mik topluluğuna girmesinden 
bu yana kaydettiği gelişmeler­
den son derece memnun görü­
nen ortaklık konseyi başkam 
toplantıda görüşülmek üzere 
bir rapor hazırlamıştır.
Raporla ilgili ilk müzakereler 
hatırlanacağı gibi bu senenin 
Mayıs ayında başlamış ancak 
tamamlanamadığı için 3 - 5  Ka­
sım tarihlerine bırakılmıştır. Ö- 
niimüzdeki ay içinde yapılacak 
ikinci toplantı ortaklık konseyi 
adına dönem başkam Pierre 
Werner tarafından hazırlanan
Tavukçular 
Yunan 
Hükümetine 
savaş açtı
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raporun müzakeresi tamamla­
nacaktır. Bu toplantıya Sam­
sun AP senatörü B’ethi Tevet- 
oğlu başkanlığında. İstanbul AP 
milletvekili Aydın Yalçın, Bur­
sa CHP milletvekili İbrahim 
Öktem Başkan Yardımcısı sı- 
fatiylc, Kütahya AP milletve­
kili Mesut Erez ise raportör o- 
larak katılacaktır.
Amerika'da 
asgarî saat 
ücreti 1.60 
dolar oldu
Y.WASHINGTON. (N 
TIM ES) — Am erika Tem sil­
ciler Meclisi, bütün m em le­
kette, çalışan insanlara ve­
rilecek asgari ücretin, saatte 
1 dolar 60 sent olmasını ön 
gören biı kanun tasarısını 
k;.bul etm iştir. Tasarı, der- 
haü senatoya sevked ilm iştiı. 
Senato tarafından  tasdik e- 
d ildikten sonra, kanunlaşa­
cak olan tasarı, Başkan Jo h n ­
son tarafından  imzalanacak 
ve derhal yü rü rlüğe girecek­
tir.
Halen A m erika’da, asgari 
ücret, saatte 1 do lar 25 sen t­
tir. Yeni kanunla, işçi ücre t­
lerine 35 sen tlik  b ir zam y a­
pılm ış olacaktır.
Eşref Şefikln sohbefi
(SORULARA CEVAPLAR)
Ağa Cemal’i kaybettik
27 Mayıs devrininim , kısa bir za­
m anda dem okratik  idareye ink ılâb ın­
da büyük tesiri olan Sayın Cemal 
Gürseli Kaybettik
27 Mayıs devriğim in, o toriter biı 
idare ile bit m üddet daha kökleşmesi 
fikrine karşı, her ne bahasına olursa 
olsun sivil idareye dönülm esini sa­
vunan Ağa Cem al’in Dem okratik ta ­
rihim izdeki itibarlı ye-in i kim se in ­
k â r  edemez.
Sayın Cemal Gürsel, İnsanî ve 
hür dııygularile, se rt tedb irle r a lın ­
masını ieabettiren  zam anlarda da ar 
kadaşian  arasında viedanlı b ir ahenk 
sağlamıştır-
Baba Cem ai’in, Askerî, siyasî ve 
devrim ci ş a h s i y e t i n i n  T ürk  d e­
m okrasi ta rih indek i yerin i şu a ta la r 
sözü il belirtm ek isabetli o lur :
Bâki kalan bu kubbede b ir hoş 
seda imiş...
Beynelmilel Üçüncü 
İstanbul Konkurhipik­
lerini Ö2 sporumuz ola­
rak ızliyeceğL
Atçılık vı- süvarilik, 
bizim hâlis malımızdır. 
Temeli Türk tarihi ile a- 
tıldiYmdan bazı senele­
rin sarsmtıia r> atçılığı­
nın yıkama-niştir Ra- 
kinlerimıze nazaran, kon 
kuıhipikiert daha elve­
rişli pahalı atlarla katıl­
madığımız baıde süvari­
lerim. zin Musnlinî kupa 
sın’ nası> elde ettiklerini 
unutamayız 
Osmamılar devrinde, 
206.000 süvariyi altın 
kakmalı eğer-erile Ma­
car ovalarına salan ec­
dadımız. Atçılıktaki us­
talığımız» nimyaya gös­
termişlerdir Savaştığı­
mız Macarların Kralı 
Mııtyon’in kızı bile, şan­
lı süvarimizin terkisine 
atlayıp dinini ve yatanı­
nı değiştirmiş*^. Edirne 
tomaklarına Mehtap hâ-
Binicilik Türkün 
kanında kaynar
tun diye gömülen. Kral 
Matvas’ın kızıdır.
Tın anlaman kopup 
Avrupads aJ oynatan 
cedleı imı: . ölünce, atı da 
öldüriılün başını ve pos­
tunu mezarın başına dik 
mek âdeti vaıdı Türk 
için <,t savaşta olduğu 
gibi. Ölümde de beraber 
olan bir arkadaştı.
Tıiı kün ate iık destan­
ları. '*nh,'aman)ık ve ata 
karş» ilan dm enları ne 
kadar cardı anlatır:
Gitme? o’du su dağların 
dumanı
itcc "iğitler vermez oldu 
amanı
Yann sabah gene gavga 
zamanı
Eşin Kırat esi. meydan
günüdür 
Çekin kıratın^ nalband 
nallasın
KesiVn kellemden kan­
lar akmasın 
Örtün mendilimi sinek­
ler konmasın 
Koç gibi meydanlarda 
döğüse Tilerdeniz 
Devlet sayesinde gezen­
lerdeniz.
Ecdadımız. İstanbul’a 
yerleştikten soma da ata 
verdikler« değeri kubbe­
li m«zar vatıtıracak ka­
dar mevdana vurmuştur 
A’-olanmızm devrin taas 
şuhunu at şevgisile hiçe 
saydıkların. gösteren 
knbheli At mezarları Ka­
raca Ahmet kabristanın­
da hâlâ durur...
; İktisadî yorum s 2 s i £ r . 5 ¡ m s a í B B 5 ] i !
LIBERMÄNIZM HAREKETİ BUTUN 
KOMÜNİST ÜLKELERE YAYILIYOR
İT LONDRA (The Financial Ti­
mes) — Önce Sovyet Rusya’- 
: da başlıvan Libermanizm ha- 
ij; reketi bilindiği üzere daha 
sonra Doğu Avrupa’nın diğer 
; Komünist ülkelerine de sıç- 
: ; ramış ve bu ülkelerde ekono- 
minin piyasa şartlarına göre 
düzenlenmesi sonucunu doğur 
muştu. Komünist ülkelerden 
gelen son haberler, Liberma- 
nizmin yan etkilerinin de ya- 
, vaş yavaş hissedilmeğe baş- 
;< landığını göstermektedir.
Komünist ülkelerde yeni e- 
konomik çâğm en zarara uğ­
rattığı kimseler, çeşitli sanayi 
ı tesislerinin başında bulunan 
»| yöneticiler olmaktadır. Son 18
ay içinde Çekoslovakya’daki 
fabrika yöneticilerinin üçte 
biri bu şekilde değiştirilmiş 
ve yerlerini işten anlıyan tek 
nisyenlere bırakmak zorunda 
kalmışlardır. Batılı uzmanlar 
yeteri kadar bilgili eleman bu 
lunsaydı, temizlenen yönetici 
sayısının çok daha yüksek o- 
iacağını söylemektedirler.
Libermanizm prensiplerinin 
uygulanmağa başlaması orta­
ya önemli bir gerçek daha çı 
karmış bulunmaktadır: Komii 
nist ülkelerde bol miktarda 
teknisyen bulunmasına kar­
şılık; bir fabrikanın bilanço­
sunu-okuyup anlıyabilecek, o 
fabrikada çalışanları otoriter
şekilde işe koşabilecek ve kı­
sacası sınat bir kuruluşu yetki 
ile yönetebilecek yönetici sa­
yısı bir hayli düşüktür. Komii 
nist ülkelerin uzmanlan bun­
da eğitim sisteminin de rolü 
olduğunu kabul etmektedirler.
Kısa bir müddet önce Bu­
dapeşte’de yayınlanan gazete­
lerden birine bir yazı yazan 
bir Macar iktisatçısı, yeni re­
formların uygulanmasından 
sonra ülkede bulunan fabrika 
j’önetieilerinden üçte birinin 
işten çıkarılmalarının gereke­
ceğini, üçte birinin mevcut 
işlerine devam edebilmeleri 
için yeniden okula gönderil­
melerinin icab edeceğini geri­
ye kalan üçte birin de şimdi­
lik işlerinde bırakılacaklarını 
yazıyordu. Hemen bütün Ko­
münist ülkelerde durum aynı­
dır.
Bir zamanlar Komünist Par­
tisi üyesi olmak, iyi bir işe 
yerleşmek için yeterli bir un­
lu. sayılmaktaydı. Oysa yeni 
yetişen kuşaklar bu kaideyi 
değiştirmeğe başlamış bulu­
nuyorlar. Bugün Komünist iil 
kelerde iş gören yöneticilerin 
arasında parti üyesi olmıyan 
pek çok kimseye rastlanmak- 
tadır Libermanizm prensip- 
terinin uygulanması bu geliş- 
meyi hiç şüphesiz daha da 
hızlandıracaktır.
i  j
Amerika
I I
¡/eni tesislere! 
j 60-9 milyar j 
¡dolar yatırım j 
yapacak
WASHINGTON, (N. | 
j Y. TIM ES) — Yapı- | 
| lan resm i b ir  açıklam a- I 
] ya göre, A m erikan şir- 1 
1 ketlerinin, 1966 yılı so- j 
I nuna kadaı, çeşitli fab- 
! rikalar, yedek parça te- j 
j sisleri, çeşitli ağır, ha- | 
I fif  sanayi tesisleri için | 
| yapacakları topvekün I 
| yatırım , 60 m ilyar 600 I 
I m ilyon doları bulacak- j 
I t ı r  Bu m ikdar. 1965 yı- J 
i lm da yapılan  yatırım a j 
j oran la yüzde 17 daha | 
j fazla olacaktır.
I Yüzde 17 oranında j 
I sânayi yatırım , Am eri- 
İ ka tarih inde büyük b ir j 
j rek o r olarak  kabul e- | j dilm ekted ir Ancak, il- |
• gi İllerin açık ladığına
1 göre, sanayiciler, bu ya- j 
I tiran la rım . 1963 yılın- J 
j daki planlam a gereğin- i 
| ce yapm aktad ırlar. 1966 I 
I yılı içinde, önüm üzdeki j 
I üç yıl için yapılacak ya- J 
I tira n la r  konusunda, he- J 
J nüz kesin b ir rakam  or- | 
I taya atılm am ıştır. Bu | 
| durum da, ye tk ililere  1 
| göre. 1966 yılı sonundan I 
| itibaren, sanayi yatırım - J 
I iarın ın  artış  o ran ları a- j 
I zalacak, belki de uzun j 
f süre, b ir seviyede kala- | 
1 çaktır.
I
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S. SAĞA : 1 — İçten davranm ayı ve elbırliğinı ı& 
tem ek (iki kelime), 2 — D ört halifeden biri.. Bir göz 
rengi.. B ir zaman m ik tarı (iki kelime), 3 — Bir erkek 
adı.. İsyan eden.. Ona gelinceye kadar, 4 — Bir spor.. 
Bir renk.. Valide, 5 — Suyla tem izlenir.. M ert olmayan.. 
Rabıt edatı, 6 — H avada giderek.. K aya parçası.. Aleni
1 — Eşlik.. Doku teli.. Ş art edatı, 8 — Hac zamanı M ek­
ke civarındaki dağa tırm anan la r (iki kelim e).
Y. AŞAĞIYLA : 1 — Balık, yaprak  vs. tuzlam ası,
2 — Şule.. Çöp ile beraber kullanılan bir kelime. 3 — 
(Mı harfinin eski yazıda okunuşu.. Bas. 4 — Bir sevi 
yaptığını saklam avıp söylemek, 5 — Kuzu sesi.. Bir 
sebze cinsi. 6 — T anrı- Defa. 7 — Bir dua.. Uzak işa­
reti, 8 — Keçi huyu. 9 — T itan ’m remzi. M anidar. 10 — 
Aksi seda.. Kanı boşluğunun alt kısmı. 11 — Yugoslav 
para birimi.. B ir nota. 12 — Laçka edilen bir halatı 
elde tu tup  zaptetme. 13 — Ayrılma. Aynada mevdnna 
gelen »eke. 14 — K raliçe- Boysuz. 15 — Bir fen adamı.
C EV A PLA R : '—
S. SAĞA : 1 — H alikarnas, ödem, 2 — alâ. eza 
eden, omu, 3 — lahit. Sın. vay. Rh. 4 — kim, sirayet. 
8 — em aye sahan he. 6 — cüda, alelum um . 7' — Ebu- 
cehil, ne. ide. 8 — Nerim an, yeşil.
Y. AŞAĞIYA : 1 — Halkeden, 2 — alâim. 3 — lah ­
macun, 4 — yüce, 5 — ketm eder. 6 — az, sahi. 7 — 
raspa, im, 8 — nem. bala. 9 — ad. sal. 10 — Se-oinen , 
11 — nar, ley, 12 — yahu, 13 — do, yemiş 14 — Emre, 
udi, 15 — muhtemel.
MARMARA B Ö LG ESİ: Az
bulutlu  ve açık geçecek, rüz­
gârla r kuzey ve doğu yönler 
den hafif yer yer orta kuv ­
vette  esecektir. Hava sı­
caklığı biraz artacaktır.
EGE B Ö L G E S İ: 'A z bulutlu  
ve açık geçecek, rüzgârlar 
kuzey ve doğu yönlerden 
hafif yer yer orta kuvvet­
te esecektir. Hava sıcaklığı 
biraz artacak tır.
DOĞU KARADENİZ BÖL­
GESİ : Çok bu lutlu  ve k a ­
palı. mevzii sağnak yağışlı 
geçecek, rüzgârlar kuzey ve 
doğu yönlerden hafif yer 
yer orta kuvvette  esecektir. 
H ava sıcaklığı değişmiye- 
cektir.
BATI KARADENİZ BÖLGE- 
Sİ : Az bu lutlu  ve açık ge­
çecek. rüzgârlar kuzey ve 
doğu yönlerden hafif ver 
y e r , orta kuvvette esecek­
tir. Hava sıcaklığı değişmi 
yecektir.
ÎÇ ANADOLU B Ö L G E Sİ: Az 
bu lu tlu  ve açık geçecek, 
rüzgârla r kuzey ve doğu 
yönlerden hafif ver yer or 
ta kuvvette esecektir. H a­
va sıcaklığı değiştniyecek- 
tir.
YURT DIŞINDAKİ 
SICAKLIK
Roma 33 Güneşli
Paris 24 4 P Bulutlu
Londra 23 Güneşli
Moskova 14 Kapalı
New York 22.7 P. Bulutlu
San Francisco 18.8 Açık
Tokyo 25 5 Yağmurlu
Hong Kon? 32 Açık
i
Demirel Teknikerlere,
y e n i  g a z e t e
ADRES : Molla Fenari Sokak 
SC • 32 Cağaloğlu - İstanbul
Telefonlar: 27 63 50 - 27 68 51 - 27 42 07
ANKARA BÜROSU; Emek !s Hanı 14 üncü kat daire 4 
KIZILAY Telefon: 17 94 59
İZMİR BÜROSU: İkinci Kordon Emlâk Kredi İs Ham 
kat 1. No. 101. Telefon: 36 336
ADANA BÜROSU: Kristal Palas No. 10. Telefon: 1170-6767
•
SAHİBİ: Hürriyet Gazetecilik, ve Matbaacılık Anonim Şir­
keti adına HALDUN SLMAVÎ. Bu nüshada haberlerden 
sorumlu Yazı İsleri Müdürü NEZİH DEMİRKENT, 
makalelerden sorumlu Yazı İşleri Müdürü İLHAN TURALI 
•
İLÂN TARİFESİ: Bütün sayfalarda ilânın santimi 20 lira­
dır. Teşekkür ve ölüm ilânları resimli ve resimsiz 50 liradır 
iJANSLAR: Anadolu Ajansı — Haber Ajansı — The Associated 
Presse ve AA vasıtasiyle UPt — AFP — Reuter — Tass — DP A 
ABONE ÜCRETİ: Türkiye içinde 3 aylık 22, S aylık 40. yıllık 75 
liradır. Yabancı memleketler için sadece posta ücreti ilâve edilir.
15 Eylfll 1966 Perşembe 
Rumi 1382 Eylül Z
Günej 5.38 
Öğle 12.09
İkindi 15.41 Yatsı 19.52 
Akşam 18.20 İmsak 3.59
Cemal Ağa
Cemal Gürsel, 219 gün evvel aramızdan 
fiilen ayrılmıştı, dün eoeüyyen ayrıldı. Sağ du­
yusu, sevgi dolu babacan kişiliği, vatanperver­
liğinin temel hatlanydı.
Türk Halkoyu Cema. Gürsel’» ünce. 27 Ma­
yıs ihtilâli arifesinde, o devrin Millî Savunma 
Bakanına yazdığı mektupla tanımıştı.
Bu mektup, Cemal GürscHn «¡aşmaz sağ­
duyusunun en belirgin örneğim teşkil ediyor­
du. Türkiye’nin büyük bir siyasi buhran içinde 
bulunduğunu, bundan kurtulmak için Başba­
kan Menderese istifa edip seçimlere gitmesin­
den gayrı yol olmadığını söyliivo-du. Gürsel bu 
mektubu kaleme aldığı dakikaya kadar, siyasi 
hiçbir olaya karışmamıştı. Bu onun, gerçek bir 
nizam adamı olmasının sonucuydu. O zaman, 
«haddini bilmez» sayılan tavsiyelerinin, aslın­
da çıkmazdan kurtuluş için ileri sürülebilecek 
en munis tedbirleri dilî getirdiği maalesef çok 
sonra, yâni ihtilâl silâhları patlayınca anlaşıl­
mıştır. Gürsel bu yüzden mektubu yüzünden, 
görevinden ayrılmak ve İzmir’de inzivaya çe­
kilmek zorunluğunu duymuştu Böylece sağdu­
yusu ve cesareti cezalandırılıyordu.
27 Mayıs ihtilâli sadece, Türk Milletinin ve 
Cemal Gürsel’in kader çizgisini değiştirmiştir, 
demek bizce yeterli değildir. Cemal Gürsel de 
27 Mayıs İhtilâlinin kaderini değiştirmiştir. 
Gürsel eğer, «derhal seçimleri vapıp iktidardan 
çekilmek» yolundaki vaadi unutan ihtilâlcilere 
katılsaydı, ne 13 kasım tasfiyesi yapılacaktı ne 
de Türkiye bugünkü gibi Anayasa’lı bir sivil 
idare düzenine kavuşacaktı. Ne var ki 13 ka­
sım olayı, Gürsel gibi daha çok «baba» kimli­
ğinde bir insan için de ciddi bir darbe teşkil et­
mişti. Çünkü Gürsel 13 Kasım’da yapılan tas­
fiyenin memleket hayrına olduğuna inanmak­
ta fakat bu tasfiyeyle en yakınlarını feda zo­
runda kalışını hazmedememekteydi. Nitekim 
olaydan bir ay sonra sıhhati İlk def’a ve ciddi­
yetle bozulmuştu. Artık ihtilâlin kıvrak zekâlı 
lideri gerilerde kalmıştı. Buna rağmen Gürsel’­
in sağduyusu daha sonraki devrelerde de reji­
mi selâmet içinde tutan başlıe? faktörlerden 
biri olmuştur. Bir ihtilâli, bizzat onu yapanlar 
elinde dejenere olmaktan kurtarıp, serbest oy­
la seçilmiş Millet temsilcilerin»' teslim etmek şe­
refi, herkesten çok Gürselindir. İhtilâl mağ­
durları ile ihtilâl müfritleri arasındaki siyasi 
çatışmaların doğuracağı tehlikeler, daima. Gür- 
sel’in müdahalesiyle bertaraf olunmuştu. Ce­
mal Gürsel’in kişiliğinin gerçek değerini hiç 
şüphesiz tarih ifade edecektir. Ancak Atatürk 
devrimlerine bağlılığı, demokratik düzene olan 
inancı, tartışma kabul ctmivecek kadar açık 
yönleriydi. Kendisinden sonrakilere Gürsel eğer 
bu inançlarını aşılayıp, korunmaya değer birer 
emanet olarak bırakabilmese ki bunu zaman 
gösterecektir - müsterih uyuması için yeter se­
bep var demektir. ,
YENÎ GAZETE
boykota son verin, dedi
Başbakan “İnsan hiç mektebi boykot eder mi, olmaz 
bu, mektebe başlayın dertlerinizin çaresi bulunacak,,
AYDIN, (HA) — Başbakan Süleyman Demiıel. uzun zamandan beri boykot halinde bulunan Tek­
niker Okulu öğrencilerine «Bu memlekette grev var, boykot yok. Bu şekilde hiç bir şey elde ede­
mezsiniz, Önce okullarınıza dönüp boykota son vereceksiniz. Ondan sonra bir çaresi bulunacaktır»
demiştir.
M
Başbakan evvelki akşam Jan­
darma Okulunu ziyaret etmiş, 
buradan çıkarken yolu Teknik­
er Okulu öğrencileri tarafın­
dan kesilmiştir. Gece karanlı­
ğında ayaküstü cereyan eden 
konuşmada Başbakan öğrenci­
lere şunları söylemiştir:
«— Ben. sizin meselenizi eıı 
iyi anlayacak insanım. Bu sı­
ralardan ben de geçtim. Düşü 
nerek bir çaresini bulalım. Bit 
yol bulalım. Ama boykot yok. 
însar. hiç mektebi boykot eder 
mi? Olmaz böyle şey, çok saç­
ma. Yarın da liseliler şu dersi 
istemiyoruz, diye boykot eder 
se olur mu? Ben de üzülüyo 
rıım ama her şeyden önce 
şükretmesini bilmelisiniz. Si?, 
şu anda evinizde elektrik bula­
biliyorsunuz. Ama ben Türki- 
yenin elektriksiz 39 bin 700 kö 
yünü düşünüyorum. Önce boy­
kot bitecek, ondan sonra bir 
çaresi bulunacak. Başka çaresi 
yok.»
Başbakan Demirel, boykot 
yüzünden bütün öğrencilerin 
kayıtlarının silinmesine bizzat 
mani olduğunu da sözlerine ek­
lemiştir. Başbakanı dinleyen 
öğrenciler kendisine bak ver­
mişler ve bu durumu arkadaş­
larına ileteceklerine dair söz 
vermişlerdir.
CİBUTİ (Fransız Somallsl),
(A.A.) — Dün yüzlerce milli­
yetçi genç, polis ve yabancı 
lejyonerlerle Cibuti sokakların­
da çatışmıştır. Bir çok kimse 
yaralanmıştır. Polis, ayaklan­
mayı kontrol altına alabilmek 
için kalabalığa ateş açmış, du 
man ve el bombaları atmıştır. 
Milliyetçiler yerlilerin bulun­
duğu mahallelerdeki dört po­
lis karakolunu basarak ateşe 
vermişlerdir.
Bu taşkınlıklar bir süre ev­
vel De Gaulle Cibuti’yi ziya­
ret ederken çıkanlara benze­
mektedir.
Uzay gezisi başlarken -
Av gezisinde önemli bir adını teşkil edecek olan GEMİ­
Nİ uzay gemisi ile yapılan gezi, başarılı sonuçlar sağla­
mıştır. GEMİNİ 11, daha önce kararlaştırılan randevuyu 
gerçekleştirmiş, böylelikle, Ay’a gidecek ve Ay’dan gele­
cek gemilerin Dünya İle irtibatları da sağlanmıştır. Re­
simde, Dünya yükselme rekorunu kıran GEMİNİ 11 
Uzay gemisi, Cape Kenııedy’den fırlatılırken görülüyor.
Thant, O rtad o ğ u  
B a rış  G ü c ü n ü n  
devam ın ı is t iy o r
NEW YORK, (A.A.) — Genel Sekreter U Thant, Genel Ku- 
rul’a bir rapor sunarak, Ortadoğudaki Barış Gücünün çekilmeme­
si tavsiyesinde bulunmuştur. Barış Gücünün çekilmesi, Thant’a 
göre büyük bir ihtimalle böl-
Fransız Somalisi'nde 
karışıklıklar çıktı
Yüzlerce milliyetçi polisle çarpıştı
gede yeniden çarpışmaların 
başlamasına yol açacaktır.
U Thant, ayrıca Filistin K ur­
tuluş Ordusunun bölgedeki fa- 
aliyetlirini arttırdığını, UNEF 
personeli arasında bazı ayrılık­
lara yol açtığını bildirmekte­
dir.
U Thant şöyle devam etm ek­
tedir: «Filistin Kurtuluş Ordu­
sunun, ateş kes hattının 500 
metre uzağında yayılma faa li­
yetine geçmesi, bölgedeki b ir­
liklerin eğitimine ve devriye 
faaliyetlerine hız verilmesi, 
UNEF tarafından endişeyle iz­
lenmektedir.»
Bu bölgedeki asker sayısı a- 
zaltılırken, Barış Gücü faali­
yetlerinin aksaması esasından 
hareket edildiğini belirten 
Thant, bugünkü durumda teş­
kilâtın yedeksiz çalıştığını ve 
bu yüzden, asker sayısının da­
ha ds azaltılmasının bir bakıma 
tehlikeli olacağını açıklamak­
tadır
«Beklenmedik bir durumda, 
tehlike ortaya çıkabilir» diyen 
Genel Sekreter Than’a göre, a- 
na birliklerde azaltma yapma 
yoluna gidilirse, Barış Gücünün 
sorumluluk yüklenerek görevi­
ni gerektiği gibi yapması bek­
lenemez.
Genel Sekreterin açıklama­
sına göre. Barış Gücü askerle­
rinin çekilmesine 1957’den be­
ri devam etmektedir ve bu ta ­
rihte 6.615 olan asker sayısı. 
31 Haziran’da 3.959’a düşmüş­
tür.
En çok asker çeken ülke 
1.138 kjşi ile Hindistan olmuş­
tur. Hindistan’ı 804 ile Kanada. 
705 ife Yugoslavya. 600 ile Bre­
zilya. 417 ile Danimarka. 289 ile 
Norveç ve bir kişi ile İsveç iz­
lemektedir.
Daha sonra, yeni göreve baş­
lamış bulunan Vali Louis Sa- 
get, radyoda konuşarak, Fran- 
sanın «bu ülkenin gelişmesi i- 
çin gerekli şartlan  tetkike» ka­
rar verdiğini açıklamış, fakat 
kanuna hürmetin devamını sağ­
lamak için gerekli tedbirleri de 
alma niyetinde olduğunu be­
lirtmiştir.
Sah akşamı başgösteren karı­
şıklıklar, Somali’li yerli halkın 
oturduğu semtlerde başlamış­
tır. Eski Valinin değişmesine 
yol açan olaylar da yine aynı 
mahallelerde olmuştu.
Kıbrıslı Rum 
polis turiste 
tecavüze kalktı
LEFKOŞE, (A.A.) — Limasol 
Liman Polisine mensup bi 
Rum, birkaç gün önce Lima 
sol’a gelen bir kadın turisti ka 
rakola götürerek, tecavüze yel 
tonmiştir. Turistler arasında in 
fial yaratan bu olaydan sonra 
Rum polisi Limasol’daki göre 
vinden başka bir yere kaldırıl 
mıştır.
Rus Dışişleri 
Bakan 
yardımcısı 
bugün geliyor
ANKARA, (H.A.) — Sov- 
yetler B irliği 21 Eylül’de to p ­
lanacak oian Birleşmiş M il­
letler Genel K urulu için H ü­
küm et m erkezleri nezdinde 
biiyük b ir kulis faa liyetine  . 
geçmiş ve Genel K uru l günde 
mi üzerinde istişare lere baş- ’ 
lam ıştır Sovvetler B irliğ i Dış 
işler) Bakam  G rom iko’nun 
yardım cısı Semenov. bu m ak­
s a t l a  kulis çalışır aları yap ­
m ak üzer« bugün M oskova’­
dan özel bir uçakla A n k ara’­
ya gelecek ve ilg ililerle  te ­
m aslarda bulunacaktır.
Sovyetler Birliği B üyük El 
çlsd S im im ov, D ışişleri B akan 
lığı genel sekreteri Zeki K u- 
oera lp ’e yaptığı üst üste iki 
z iyarette  bu durum u b ild ir ­
miş, Hükümetimizin z iyaret­
çiyi kabul edip etm eyeceğini 
■»örmüştür. Hükümetinizin o- 
lum lu cevabı üzerine Sovyet 
D işi, rl Bakan Yardım cısı 
Sem enov beraberinde, Sov- 
y -ı ■ B iriiğ ' Bi> leşmiş Mil­
le tle r Dairesi Başkanı Prkofi- 
ev ile beraber bt’ sabah saat 
lG’da Ankaraya gelm eye ka­
ra r  verm iştir
G rem iko’nuıı Yardım cısı 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sek 
re te ri K uneraip, D ışişleri Ba­
kan Vekili Dv. F aruk  Sükan 
v ■ diğer ilgililerle görüşm e­
lerde b u lu n acak ta  Birleşmiş 
M illetler gündem inde komi- 
ıılst Çinin Birleşm iş M illetle­
re  alınması, Filistin. Kore, A- 
v t  borçla meseleleri 
buiunm akcadn G rom ikonun 
yardım cısı 18 Eylül’de A nka­
ra ’dan Şam’a oradan da diğer 
hüküm et m erkezlerine gide- 
«e/ «ir.
52 yıl evvelinin en muhteşem harp go nülerinden biri olan Yavuz Kruvazörü.
Yavuz'un satışı New Yorkta 
Birinci Harbi hatırlattı
Yeni "Truva,, 
feribotunda 
kaçak eşya 
eie geçti
İZMİR, (HA) — Mali Polis 
ekipleri, rıhtımdaki liman işçi­
sinden, gemi personeline, niha­
yet Gümrük Muhafaza Memur­
larına varıncaya kadar, yeni ve 
oldukça büyük çapta bir ka­
çakçılık olayına el koymuşlar, 
ve ilk anda 10’a yakın kaçakçı­
yı ele geçirmişlerdir. Bu çapta 
teşkilâtlanmış kaçakçılar yeni 
faaliyet sahası olarak, kendile­
rine Denizyollarının ilk feribo­
tu «Truva» yı seçmişlerdir.
Alman bir ihbar üzerine ha­
rekete geçen Malî Polis ekip­
leri son 24 saatlerini limanda 
ve daha ziyade özel feribot is­
kelesinde demirli bulunan «Tru 
va» nın civarında geçirmişler­
dir. Nihayet dün akşam saat 
20 sıralarında. Gümrük Muha­
faza Memurlarının himayesinde 
gemi personelinden Vahit Anıt- 
kan’ın bazı paketlerle dışarı çık 
tığı ve rıhtımda bekleyen 35 - 
AY - 724 plâkalı bir taksinin 
bagajım açtığı görülmüştür. He 
men arkasından işçi Sait Can- 
erler. seyyar gümrük salonu 
kapısından çıkarak, iki dolu 
çuvalı bagaja yerleştirmek is­
tediği sırada, memurlar baskın 
yapmış ve 70 şişe viski ele ge­
çirilmiştir. İşçiler viskileri ge­
mide çalışan Mustafa Kap, Mus 
tafa Aslan, Hicabi Avcı ve Öz­
kan Ünal ile Aydoğan Akşit’ 
ten tanesini 40 liraya satın a l­
dıklarını ve buna göz yuman 
Esat Sungur, Fahrettin Yıldız 
ve Ahmet Karaca adındaki me 
murlarla da şişe başına 5 lira­
ya anlaştıklarım açıklamışlar­
dır. Bu sırada bir diğer Malî 
Polis ekibi de, bazı giyim ve 
süs eşyası ele geçirmiştir. Ge­
mi kontrol altına alınmış, sa­
yıları 10’u bulan kaçakçılar Ad- 
liyeye verilmişlerdir.
NEW YORK (AP) — Bir New York 
gazetesinde çıkan ilan  burada birçok kim 
selere Birinci Dünya H arbinin dram atik  
b ir safhasını hatırlatm ıştır.
Malt çevrelerin  gazetesi Well S treet 
Jo u rn a l’da T ürkiye M aliye Bakanlığının 
ilânında, faal hizm etten çıkarılan eski 
T ürk  harp  gemisi Y avuz’un  hurda olarak 
açık a r ttırm a  ile satrlacağı b ild irilm ek­
tedir.
Bir zam anlar A lm an savaş kruvazörü 
olan Goeben’in K aradeniz ve A kdeniz’de 
giriştiği harekât, o zam anlar Osmanlı İm ­
para torluğunun m erkezi olan T ürk iye’nin 
A lm anya’nın safında 1914'de harbe g ir­
m esine yol açmıştır.
Şimdi yaşlanm ış olan Yavuz, Gölcük 
Donanm a üssünde yatm aktad ır. 52 yıl 
evvel, devrinin en m uhteşem  harp  gem i­
lerinden olan 20 m ilyon do larlık  k ru v a­
zör 1912 de ikm al edilmiş, top ları ile alt 
edemiyeceği zırh lıları geride b ırakab ile­
cek süratteydi. Taşıdığı 10 adet 11 inçlik 
top lar o devir için ağır silah lar idi.
1914 de A lm anya ile İh tilâ f devletleri
arasındaki ilişk iler gerginleşm eye yüz tu t ­
tuğu sırada Yavuz, A lm an bandırası a l­
tında A kdeniz’de b ir kruvaziyere çık­
mıştı. İngiliz A m irallik  dairesin in  em ir­
leri üzerine k ud re tli b ir  filo G oeben’i iz ­
lemeye koyulm uş ancak siir’ati saatte  27 
deniz m iline kadar yükselebilen gemi İn- 
gilizleri a tla tm ış ve Ç anakkale’den geçip 
T ürk  su larına sığınmıştı. O olay İngiliz 
filosuna kum anda eden A m iralin  görevin­
den uzaklaştırılm asına sebebiyet verm iştir-
D evrin T ürk  ordusu, b ir  A lm an eğ i­
tim  heyetin in  etkisi ile A lm anya’ya y a ­
kınlık  duym aktaydı. Ancak T ürk  donan­
masını b ir  İngiliz heyeti eğitm ekteydi. F a 
k a t A lm anlar G oeben’i T ürk iye’ye hediye 
etmiş, D onanm anın sorum luları bunun  ü- 
zerine A lm anya’ya karşı tak ınd ık la rı tu ­
tum u değiştirm işlerdir. Bunu T ürk iye’nin 
m üttefik lere karşı h a rp  ilân etm esi ve 
savaş kruvazörüne T ü rk  bayrağ ın ın  çe­
kilm esi izlem iştir.
Savaştan  sonra Yavuz T ürk  donanm a­
sında kalm ış, 1960 da hizm etten  alınm ış­
tır.
Yatalak 
kadın kendi 
kendine iki 
lisan öğrendi
Bir kaza sonucu bel 
m iği k ırıla rak  hayatın ın  
sonuna kadar yürüyem e 
yecek hale gelen F üru - 
zan Som yürek adındaki 
b ir hanım , kendi kend i­
ne resim  yapm asını, 
İngilizce ve A lm anca 
konuşm asını öğrenm iştir.
K urtu luş, Tepealtı 
Caddesi 150 num aralı a- 
partım am n üst katında 
o turan  ve öm rünü y a tar 
koltuğunda tüketen  Fü- 
ruzan Som yürek, «— Re 
sim yapm asaydım , şiir 
yazm asaydım , m üzik 
dinlem eseydim , h aya t be 
nim  için zindan olurdu. 
Yattığım  yerde k u ru r gi 
derdim.» dem ektedir.
Kahve ve çayın da 
kansere sebebiyet 
verdiği açıklandı
Kafeinin hâmile kadınlara 
büyük zarar verdiği anlaşıldı
CHİCAGO, (N. Y. TIMES) — Chicago’da toplanan İnsan Je- 
netikteri Kongresinde ¿ir açıklama yapan Dr. Wolfram .Ostertag, 
kahve, çay ve bazı alkolsüz hafif içkilerde bulunan Kafein’in, in 
sanlarda bir nevi radyasyon
etkisi yaptığını, habis hücrele­
rin anormal şekilde artmasına 
sebep olduğunu, kansere yol 
açtığını resmen açıklamıştır.
Dr Wolfram, insan dokuları 
üzerinde, kafeinle yapılan de­
nemeler sonunda, bu maddenin 
geniş çapta kansere yol açtığını 
belirtmiş ve şunları söylemiş­
tir:
«— Kafein, insanlardaki hüc­
re yapısını bozan, irsiyet yolu 
ile insanlarda çeşitli sakatlık­
lara yol açabilir. Kafein özel­
likle insanların çoğalma (Ger­
minal) nesiçlerine nüfuz et­
mekte ve hâmile kadınlarda 
cenin zarını aşıp cenine geniş 
çapta zararlar ika etmektedir. 
İnsan hücreleri ihtiva eden kül 
türler, kafein ihtiva eden eri­
yiklerine içine sokulduğunda, 
kromozomların barab olduğu, 
parçalandığı tesbit edilmiştir.»
Dr. Wolfram, günde bir kaç 
bardak kahve, çay veya kafe­
inli hafif içki içen insanlarda, 
kafeinin depo halinde biriktiği­
ni, bu maddenin de toplu ola­
rak Jenetik hücreleri lıarab et­
tiğini sözlerine ilâve etmiş, S- 
zellikle hâmile kadınların, kah 
ve, çay veya kafeinli hafif iç­
kileri içmemelerini tavsiye e t­
miştir.
P akistan
S unaya
nişan
verecek
Gözleri bağlı kısanlar ve çocuklar - (
Vietnam’da, Saygon’un M kilometre Güney Doğusunda, bir Vlet Cong köyüne baskın yapan | 
Güney Vietnam’lı ve Amerikan kuvvetleri, araştırm a sırasında, yakaladıkları bütün şüphe- j 
II Vietnam köylülerinin gözlerini bir bezle kapatmışlardır. Bu arada, askerî birliklerin ha- j 
reketini görebilecek gösterebilecek yaşta olan 8, 10 yaşlarındaki çocukların da gözleri | 
kapanmış, yalnız gördüklerini anlatamıyacak kadar küçük çocukların gözleri açık bira- j 
kılmıştır. Resimde, ana, baba tc iki çocuk, gözleri kapatılmış vaziyette, yaşı küçük oldu- | 
ğu için gördüklerini anlatamıyacak iki küçük çocuk da gözleri açık olarak görülmektedir, j
KARAÇI, (AP) — Baş­
kan Eyüp Han, 7 Ekim’de i 
buraya gelmesi bekleni­
len Türkiye'Devlet Baş­
kanı Cevdet Sunay’a, beş 
günlük resmî ziyareti sı- I’ 
rasmda, Pakistan’ın en !■ 
yüksek sivil nişanı «Ni- ’ 
şan - ı Pakistan» ı suna- 5|; 
çaktır.
Hükümet Salı günü bu 
hususu Raıvalpindi’de a- |Q 
gıklarken, Pakistan’ın, ge- \ 
çen yılın Eylül’ünde bir , 
Hint saldırısını püskürt- i|i 
mek için savaşırken. Tür- v 
kiye'niıı kendisine en 
büyük yardımda bulun- 
duğunu ifade etmiştir.
Hükümet, Başkan Su- 
nay’ı ağırlamak için bü- 
yük bir program hazırla- 
mıştır Ayrıca Sunay’la ¡| 
Eyüp.Han’ın, ziyaret sıra- 
sında bir seri görüşme ya- H 
pacakiarı kaydedilmiştir. 
Görüşmelerin amacı için !§ 
de «İki ülke arasında \ 
mevcut dostluğu ve ilişki- M 
ıeri daha da geliştirmek» !■ 
denilmiştir
Bildirildiğine göre bu 
amaçla Pakistan şimdiden : 
Türk Hükümetinin tetki­
kine bazı teklifler sun­
muştur.
Ispanya'da
öğrenciler
huzursuz
MADRİD. (AP) — Baı-selon 
Ü niversitesine m ensup 8 öğ­
rencinin. Nisan ve Mayıs ay ­
larında okulda başgösteren 
karışık lık la rın  bir sonucu ola­
rak  iki yıl süre ile herhangi 
b ir İspanyol üniversitesine 
girm elerin in  yasaklandığı 
Çarşam ba günü Eğitim B a­
kanlığı ta rafından  b ild iril­
miştir.
Barselon üniversitesindeki 
huzursuzluk, şim diki B irlik ­
lerin in  hüküm et em rinde ol­
duğunu ileri süren  öğrenci­
lerin  özgür b ir B irlik  kurm ak  
için g iriştik leri hareketten  
çıkmıştı.
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İSRAİL
ÜRDÜN'Ü
İTHAM
EDİYOR
TEL-AVİV, (A.A.) — Bir İs­
rail ordu sözcüsü, Ürdün’den 
gelen bazı kimselerin Necef çö­
lünde akan Arad suyundan, 
restore edilmiş eski bir kaleye 
giden su borusunu patlattıkla­
rını açıklamıştır. Sabotaj dün 
farkcdilmiştir. Sözcü Hebron 
dağı civarında üç kişinin yeni 
ayak izlerinin Ürdün sınırına 
doğru gittiğinin görüldüğünü 
bildirmiştir,
İsrail, olayı karma mütareke 
komisyonuna şikâyet etmiştir.
Zenciler için 
tedbir a! ma yan 
bir beledi ve 
takibata uğradı
H’ASHİNGTON, (A A.) — A- 
merika Adalet Bakanı Missi- 
»Ippi eyaletindeki Grenada şeh 
ri Belediyesi aleyhinde takiba­
ta  başlamıştır. Grenada Beledi­
yesi, beyaz okullarına girme­
ğe çalıştıkları sırada dövülen 
iki zenci çocuğu korumayı üze- 
tine almamakla suçlanmaktadır.
Adalet Bakanının belirttiğine 
göre, Federal makamlar, Gre­
nada Belediyesine zenci çocuk­
ların himaye edilmelerini ve 
onlara kötü muamelede bulu­
nan beyazların takip edilmele­
rini emretmiş, fakat Belediye 
bu emri yerine getirmeyi red- 
etmiştir.
DÎNAMİTLE YIKILDI .. Geçenlerde Çekoslovakya’da, Bohemya’ 
»in kuzeyinde, Bukova tepesinin üzerine kurulan 181 metre yük­
sekliğindeki çelik televizyon kjilesi, dinamitlenmek suretiyle yı­
kılmıştır, Bir şiire önce, yayın istasyonunda ve kulede vuku bu­
lan yangın sonunda, biitiin vaym Hatları, tertibatları harap olduğu 
için, kulenin yıkılması mecburiyeti ortaya çıkmıştır. Resimde, te ­
levizyon kulesinin dinamitlenerek yıktırılışı görülmektedir.
Nixon, Vietnam 
savaşı 5 yıldan  
önce bitmez, dedi
Atatürk, vasiyetnamesini 
28 yıl önce bugün yazdı
Büyük kurtarıcı, 
Inonu nun 
çocuklarına 
da miras 
bırakmıştı
28 y ıl önce 
bugündü  Y e­
r i  bulutlu , y a ­
rı açık b ir  E y­
lü l sabahı: 15 
Eylül 1938...
Doîmabah- 
çe sarayında 
h e r  günden 
daha fazla b ir 
sessizlik v a r ­
dı. Büyük A- 
ta tü rk  h a f ­
taydı ve has­
ta lığ ı a rtıy o r­
du. öğ leye 
doğru C um ­
hurbaşkanlığ ı Umumî k â ti­
b i Haşan Rıza Soyak’ı çağı­
ra ra k  vasiyetini hazırlam ak 
istediğini söyledi. Bu istek 
gönülleri bulandırm ış, göz - 
le ri buğulam ıştı: kim sede iti­
raz  cesareti yoktu, faka t baş­
la r  istemeden sallanmıştı.
6 maddelik 
vasiyetname
V asiyetnam enin yazılm a­
sına üç kişi şahit oldu. B un­
la r  no te r İsm ail K unter, U- 
m um î K âtip  H aşan Rıza So- 
yak  ve A ta tü rk ’ün son d a­
kikasına kadar başucundan 
ayrılm ayan  doktoru  Neşet 
Ömer.,
k
A ta tü rk  6 m addeden m ü­
teşekkil olan vasiyetnam esi­
n i ağ ır ağır, gözleri dala d a­
la  ve kelim eleri teker teker 
söyleyerek yazdırıyordu:
«Malik olduğum bütün 
niikıit ve hisse senetleri ile 
Çankayadaki m enkûl ve 
gayri m enkiıl em valim i 
C um huriyet Halk P a r tis i­
ne, atideki şa rtla rla  te rk  
ve. vasiyet ediyorum.
1 —- N ükût ve hisse se­
netleri, şim diki gibi İş B an­
kası tarafından nem alandı- 
rılacaktır.
2 — Her seneki nem a­
dan, hana n isbetleri şerefi 
m ahfuz kaldıkça, yaşadık­
ları m üddetçe M akbûleye 
ayda bin, A fet’e sekiz yüz. 
Sabiha Gökçen’e altıyüz, 
U lkü’ye ikivüz lira ve Ru- 
k iye ile Nbiie’ve şim diki 
yüzer lira verilecektir.
3 — Sabiha Gökçen’e bir 
ev de alınabilecek ayrıca 
para verilecektir.
4 MakbClle’nin, yaşa­
dığı m üddetçe Çankaya’da 
oturduğu ev de enirinde 
kalacaktır.
5 — İsm et İnönü’nün ço­
cuklarına, yüksek tahsille­
rin i ikm âl için m uhtaç ola­
cakları yardım  yapılacak­
tır.
6 — Her sene nem adan 
m ütebaki m iktar y a n  y a­
rıya  Türk Tarih ve Dil Ku- 
n ım la n n a  tahsis edilecek­
tir.»
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VASİYETNAMENİN UÇ ŞA | 
; IIİDİ VARDI: NOTER İS- |
MAİL KUNTER, UMUMÎ | 
KÂTİP HAŞAN RIZA SO- [ 
YAK VE DR. NEŞET ÖMER j 
VASİYETNAME 6 MADDE- | 
DEN M Ü T E Ş E K K İ L -  j 
Dİ. MAKBULE. AFET, ÜL- | 
KÜ SABİnA GÖKÇEN, | 
RUKİYE VE NEBİLE HA- [ 
NIHLARDAN BAŞKA İS- | 
MET İNÖNÜ'NÜN ÇOCUK- | 
L ARIN A DA BAĞIŞ VAR- ! 
DI...
İki zarf
V asiyetnam enin yaz ılm a­
sı b ittik ten  sonra A tatürk  
bir defa daha m etni te tk ik  
ederek Rıza Soyak’a verdi.
Vasiyetnam e katlandı h a ­
zırlanan zarfa konuldu ay rı­
ca N oter İsmail K unter U- 
m um î K âtip Haşan Rıza 
Soyak ve Dr. Neşet Ö m er’in 
im zalarını taşıyan b ir zabıt 
da V asiyetnam eye iliştirildi. 
Zabıtda Vasiyetnamenin biz- j 
zat büyük A tatürk  tarafın- 1 
dan kendi huzurlarında tan- I 
zim edildiğine üç imza sahibi I 
şahadet ediyorlardı
Z arf kapatıld ı m ühürlen ­
di ve imza edildi. İkinci b ir  | 
z..rfa konularak  ikinci zarfda | 
m ühürlenerek  imzalandı ve | 
k apatılarak  notere teslim  e- 
dildi.
25 Kasım
10 Kasını 1938 gelmiş bü­
tün T ürk  dünyası ile bü tün  
dünya da A tatürk’ün a rk a ­
sından gözyaşı dökmüş ona 
son yolculuğunda hürm et­
le selâm lam ak için îstanbu- 
la koşm uştu
10 Kasımdan 15 gün sonra j 
25 Kasım 1938 de A tatü rk ’ün | 
vasiyetnam esinin hâkim h u ­
zurunda açıklanm asına k a ­
ra r  verildi.
Böylece iki ay 10 gün ön­
ce yazılan vasiyetname, za­
manın tçişleri Bakanı Dr. 
Refik Saydam, zamanın Dış­
işleri Bakanı Şiikrü Saraç­
oğlu. A tatürk 'ün k>/kardeşi 
Makbnle Atadan (Boysan). 
Hilmi Uran ve M alatya m il­
letvekili Hilmi Aytoçe. konu 
ile ilgilenen b ir kac m illet­
vekilinin huzurunda açıldı
! BİR I N G İ L İ Z  Y A Z A R I  
I INGİLTEREYI SUÇLUYO R
25
I L  i İngiltere 
(mazideki 
¡hâkim ülke 
(rolünde..,,
I  İngiliz gençlerindeki kendjnj be­
ji ğenmişlik duygusu modern hayata 
j uymalarına mâni oluyor...
Herşeye üstlen bakıyorlar
H
NEW YORK, (A.A.) — Ame­
rika eski Başkan yardımcısı 
Richard Nixon dün gazeteciler 
kulübünün, şerefine vermiş ol­
duğu yemekte bir konuşma yap­
mıştır Nixon konuşmasında, 
«Amerika, askerî ve diplomatik 
alandaki siyasetini de değiştir­
mezse Vietnam savaşının 5 yıl­
dan önce sona ermesi pek 
mümkün olamaz, demiştir. Bir 
süre önce Vietnam’ı ziyaret et­
miş olan Nixon, bununla bera- 
.ber Amerika’nın Vietnam’da 
galip geleceğine emin olduğunu 
belirtmiş, «Hanoy, Amerikada- 
ki fikir ayrılıklarının Vietkong’ 
un zaferi kazanmasını sağlaya­
cağını sanıyor, bu sebepten, 
Cumhuriyetçi Partinin Kasım­
da yapılacak seçimlerde galip 
gelmesi Amerikanın Giiney Vi­
etnam’ı desteklemekten vazgeç­
tiği anlamına gelmemelidir» 
demiştir.
Nixon sözlerine son verirken 
Vietnam'daki Amerikan birlik 
lerinin mevcudunun %25 ora­
nında arttırılması gerektiği yo­
lundaki kanısını tekrarlamış, 
«Vietnam savaşım kazanmalı­
yız» demiştir.
a fta iık  m izah gazete­
si «Punch» m yazı iş­
le ri m üdürü  İngiliz 
3  m akale yazarı Malcolm Mug- 
3  geridge’in İngiltere hakkm - 
| |  da sorulan  suallere verdiği 
5  cevaplar aşağıdadır:
I  SORU: İNGİLTERE’NİN BİR 
|  İFLÂ SIN  EŞİĞİNDE BU- 
|  LUNM ASI HALKI ENDİ- 
|  ŞELENDİRMİYOR MU?
Ü Malcolm: Halk B atı’lı m iit- 
S  te tik le rin  bizi korum akta 
5  devam  edeceği kanaatinde- 
3  dir. B ir kere onlara yani 
3  b ir kaç önem li ve yetk ili 
= şahsiyetle s te rlin  hakkında 
ğ  konuşsun, göreceksiniz size 
3  şu cevabı vereceklerdir: 
ğ  Ne Am erika ne de bü tün  
j |  Batı dünyası S terlinin çö- 
3  küsüne göz yumamaz. Biz 
3  neden endişelenelim ? Bili- 
3  yorm uşunuz İngilizler ku r- 
3  naz b ir  m illet. A m erika’nın 
3  B atıda kuvvetli b ir cephe 
3  kurm ak  istediğini ve S te r­
il linin de bu kuvvetin  b r p a r­
ti. çası olduğunu hisseden İn ­
il gilizler, S terlin  için A m eri­
kan endişelensin diyorlar. 
H erhangi b ir kritik  du ­
rum da da ilk olarak Ame-
Bugüıı İngiliz gençlerine okullarda diinya’mn hiçbir yerinde mevcut olmayan 
şeyler aşılanıyor: »Kendini birşey zannetme duygusu» Bu duygu bir zamanlar 
İngiltere «hakim ülke» rolünde iken ga rlpsenmiyordu. Ama bugün herşey de­
ğişti, İngiltere şimdi sadece Britanya adaları çevresinde söz sahibi bir Devlet... 
Ayrıca bu gençler snobizm ile de zehir leniyor. Yani »kendini beğenmişlik» duy­
gusu ile. Bu da onların modern hayata uymalarına mani teşkil ediyor...
"Kendim izi zehirliyoruz„
Bir zamanlar haftalık mizah gazetesi «Punch» ın 
Baş yazı işleri müdürü olan İngiliz makale yazarı 
Malcolm Mnggeridge İngiltere’ye karşı yaptığı ağır 
tenkitlerle, kendi ülkesinde çoğu zaman antipatı, 
ama yabancı ülkelerde itibar toplamıştır. Aşağıda­
ki yazıda yazar büyük bir açık kalblilikle, İngilte­
re’nin kader sorununa temas ediyor: Bu ada ül­
kesinde eksik olan nedir? Neden bugüne kadar hiç 
bir Başbakan, uluslararası modern dünya çerçe­
vesi içinde İngiltere’ye yakışır yeni bir pozisyon 
bulmaya muvaffak olamamıştır ve memleketi de­
vamlı krizlerin içine düşmekten kurtaramamıstır.
nikahların  yardım  edeceği - 
ne inanıyorlar.
SORU — PEKİ, HALK DAİ­
MA GERİYE GİDİLDİĞİNİ 
FARKETMİYOR MU?
C evap: Hiçbir şekilde. H at­
ta  çoğu kişilerin fikrine göre
lıerşey yolunda gidiyor, iş ­
sizlik yok, ücretler artıyor, 
enflâsyon bile olsa, ücretli­
lerin büyük bir çoğunluğu 
aldıkları gelir bakımından 
yiııe memnun. Gerçi zaman 
zaman ikaz ve ih ta r sesleri
Zenciyi 
öldüren 
bir beyaz 
yakalandı
ATLANTA, (A.A.) — Atlan­
ta ’da bir haftadır devam eden 
ayaklanmalara sebep olan 18 
yaşındaki bir zenci çocuğun öl­
dürülmesi olayı ile ilgili olarak 
42 yaşındaki bir beyazı tutuk­
lanmıştır.
Sanığın William Haywood Ja­
mes olduğu açıklanmıştır. Ja- 
mes’in karısı da olay sırasında 
yanında olduğu iddia edilerek 
tutuklanmıştır. Tanıklar 16 ya­
şındaki Vorner’i vuran adamın 
yanında bir de beyaz kadın 
bulunduğunu söylemektedirler.
Hakkında Emniyette, daha 
evvelki suçlarına ait yedi say­
falık evrak bulunmaktadır. Bu 
arada James suçsuz olduğunda 
İsrar etmektedir.
Ş  Genç erkeklerin saçlarını uzatmasını genç kızlar veya kadınların kısa etek veya pantalon 
3  giymelerini «dejenerasyon» Ue ifadelendiren Malcolm Moggeridge bu hareketin eski diin-
Ü yaya karşı bir isyan olduğunu kati surette reddetmektedir. Resimde « D e j e n e r e »  İngiliz
3  gençleri, birbirinden enteresan garip kıyafetler içinde yaptıkları bir gezi sırasında görülüyorlar.
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yükseliyor, ama bu o şekilde 
yapılıyor ki, halk meselenin 
şuuruna varamıyor.
SO RU : İNGİLİZLER, Ü L­
KELERİNİN DÜNYA TARİ­
HİNDE ÖNEMLİ BİR ROL 
OYNAMASI GEREKTİĞİNE 
İNANMIYORLAR MI?
Cevap: Hayır, kimsenin hâlâ 
hu çeşit duygular beslediği­
ni sanmıyorum. Yalnız pek 
az kimse bunu hissediyor. İş 
te daha pek yeni olan Cebe­
litarık meselesi buna güzel 
bir örnek teşkil etmektedir. 
İspanyolların ■ Cebelitarığa 
yaptıkları baskı teoretik o- 
larak İngilizler! harekete ge 
çirmeliydi. Çünkü burada 
Ingiliz kudretinin sembolü 
söz konusuydu. Halka ta ti­
lini İspanya’da geçirmemesi 
ihtar edildiyse de, hiç kimse 
(orası ucuz ve sıcak bir ül­
ke olduğu için) bu ihtara 
kulak asmadı.
SO RU : HERHANGİ BİR YÖ­
NETİCİ GÜCÜN İNGİLİZ 
M İLLETİNİ İÇİNDE BULUN­
DUĞU UYUŞUKLUKTAN 
SİLKELEYİP. HAREKETE 
GEÇİRECEĞİNE DAİR BİR 
BELİRTİ GÖRÜYOR MUSU­
NUZ?
Cevap : Hiçbir emare gör­
müyorum. Bugün İdareyi e- 
linde tufanlar milli ekono­
mistler, yüksek okul hocaları 
ve üniversitelerimizin bütün 
akademik sınıflarına men­
sup kişilerdir. Yani başka bir 
ifade şekli bulamadığım için 
şöyle diyeyim, «Birinci sınıf 
k işilerin  hakimiyeti». Bunlar 
şimdi eski üst tabakanın ye­
rini almıştır.
SORU: ESKİ ÜST TABAKA 
NE OLDU?
C evap: Biitiin üst tabaka
çok basit bir şekilde orta­
dan kalktı, artık hiç kimse 
ona hürmet etmemeye baş­
ladı. Meselâ bugiin içinde 
Middle - class - Man (orta
B
ve tatbiki için gerekli işlem- j
1er yapıldı
— 72 —
ir kadın manastırı için 
günah çıkartacak rah i­
bin seçilmesi zor ve ö- 
nemıi bir iştir. Bu rahibin her 
şeyden önce güvenilir bir in­
san ve bilgili bir din adamı 
olması gerekir. Arpajon, rahip 
Lemoine’ı manastırına gelmeyi 
razı etmek için elinden gelen 
her çareye başvurmuş ve so­
nunda, nasıl bir mucizeyle bi­
linmez. bunda muvaffak da ol­
muştur.
Büyük bayramlar arifesinde 
manastırdan rahip Lemoine’a 
araba gönderilir, rahip bu ara­
bayla gelirdi. Onun beklendi­
ği günler manastırda hüküm 
süren heyecanı kelimelerle 
anlatmam imkânsız! Herkes 
neşeli, hattâ sevineli bir im­
tihana hazırlanıyormuş gibi 
heyecanlıdır. Rahibi manastır­
da mümkün olduğu kadar faz­
la alıkoyabilmek için âdeta 
çareler aranır.
Pentecôte bayramının aıife- 
siydi: Manastır gene rahip Le- 
moine’ı beklemenin heyecanı­
nı yaşıyordu. Ben de bekliyor­
dum, heyecanlı ve sinirliydim. 
Başrahibe farketmiş, beni yu­
nma çağırttı. Endişemin sebe­
bini ondan saklamadım. Ben
’s,-*./ - ‘
Başrahip beni bekliyordu...
den daha çok ürkmüş, daha 
fazla telâşlanmış göründü. 
Ama beni gene de alayla kar­
şıladı.. Rahip Lemoine’ı, gü­
lünç fikirleri olan geri kafalı 
bir adam olmakla suçladı. O- 
nunta benim aramızdaki bağ­
lılıkta suçlu bir duygu olup 
olmadığım, benim vicdanım 
mı, yoksa herhangi bir rahip 
Lemoine mi daha iyi bilebi­
lirdi? Benim vicdanım beni 
ve onu suçluyor muydu? Eu 
soruya «hayır» diye cevap ver­
dim, «Şu halde, dedi: ben st- 
zin başrahibenizim. Bana itaa­
te mecbursunuz: ben size em­
rediyorum, rahibe bütün bu
budalalıklardan hiç söz etme­
yeceksiniz. Anlaşıldı mı?»
Ona anlatacak bu saçmalar­
dan gayrı şeyiniz yoksa, gü­
nah çıkartmanıza hiç lüzum 
yok!»
Bu arada rahip Lemoine da 
gelmişti. Günah çıkartmak i- 
çin kiliseye indim. Sıramın 
gelmesini bekliyordum. Baş­
rahibe yanıma sokuldu, beni 
bir kenara çekti: «Sör Suzan- 
ne, dedi; bana söylediklerinizi 
düşündüm. Şimdi hücrenize 
dönün: bugün günah çıkart­
manızı istemiyorum.»
«— Niçin efendim? diye sor­
dum. Yarın büyük bir gün,
komünyon bayramı. Yarın 
kutsal masaya yaklaşamayan 
tek rahibe ben olursam her­
kes ne düşünür hakkımda?
— Ne düşünürse düşünsün! 
Herkese ne bundan? Siz bu­
gün günah çıkartmaya gitme­
yeceksiniz.»
— Efendim, dedim; beni ger 
çekten seviyorsanız bu cezaya 
lâyık görmeyin. Yalvarırım,
— Hayır hayır, olmaz! O a- 
damla konuşursanız can sıkıcı 
şeyler olacağını biliyorum. İs­
temiyorum bunu...
— İnanın bana, hiç bir şey 
olmaz!
— Öyleyse söz verin bana..
Hayır, lüzum yok, dedim ya! 
Yarın sabah hücreme gelirsi­
niz, bana anlatırsınız anlata­
caklarınızı. Zaten itiraf ede­
ceğiniz, kefaretini ödeyece­
ğiniz hiçbir günahınız olma­
dığına eminim ben. Yarın a r­
kadaşlarınızın yanı sıra duaya 
katılabilirsiniz. Haydi, hücre­
nize dönün şimdi.»
Böylece hücreme döndüm. 
Yalnız, kaygılı, ümitsiz, şaş­
kın, vicdanımda ağır bir yük 
le, no yapmam gerektiğini, 
başrahibemin emrine rağmen 
rahip Lemoine’a gitmemin mi, 
yoksa yarın sabah onun oda­
sında günah çıkartmakla ye­
tinmemin mi daha doğru ola­
cağım düşünüyordum. Ne ya­
pacaktım, yarın törene, dua­
ya arkadaşlarımla ynnvann ka 
tılabilecek miydim0 Yoksa, 
hakkımda ne düşünürlerse 
düşünsünler, kutsal şaraba el 
uzatmaya cesaret edemezdim 
Böylece kaygılı düşüncelerle 
kıvrandığım sıra başrahibe 
hücreme geldi, o gitmiş, gü­
nah çıkartmıştı
VARIN : Affedilme­
yen giinâh...
MM»*«
e»
tabaka adamı) veya asil bir 3  
kimsenin kahraman olarak 3  
canlandırıldığı herhangi bir 3  
tiyatro eseri, televizyon o- 3  
yumı veya müzikal ortaya §5 
çıkarmak isteseniz, bu baş g= 
kahraman ya ıslıklanır ya da g  
alaya alınırdı.
SO RU : İŞ HAYATI BAZI 1  
SEÇKİN İNSANLARINIZI O- 3  
LUMLU YÖNLER ETKİLE- I  
MİYOR MU?
Cevap: Tam aksine. Taşıdık- j§ 
lan  isme rağmen özel okul S  
olan devlet okulları, yalnız 3  
mal sahibi, akademik mesle- gj 
ği olan bir kimsenin veya 3  
akademi üyesinin centilmen 3  
olduğu ve yalnız aşağı ta- ¡1 
bakadan halkın iş hayatına §  
atıldığı fikrini kuvvetlen- §  
dinmekte, gençlere bu fikri 3  
aşılamaktadır. Yine, aileden 1  
kalma eski bir firmayı işlet ğ  
inek veya başkasına satmak §  
hâlâ toplum İçinde çok ba- ş§ 
yağı olarak vasıflandırıl- 3  
• maktadır. Eğer kızım bir iş ¡1 
adamı He evlenmek isteseydi, 3  
buna cesaretle boyun eğecek, S  
ama gizliden gizliye, onun 3  
yanlış bir adamı seçtiğini dii- 3  
şiinecektfm. İşinde becerikli s  
olan bir iş adamına rast- §  
lasak muhakkak onun bak- S  
kında şöyle düşünürüz: «NJ- S  
ye Amerika ve Kanada’ya 3  
gitmiyorsun? Oraya daha 3  
çok yakışırdın?» Bu çeşit 3  
adamlara İngilterede çok İh- =j 
tiyacımız olduğunu söyllye- =  
cek. yerde işte böyle garip s  
tepkiler gösteririz. ¡3
SO RU : SINIFLAR HAKKIN- §  
DAKİ BU DÜŞÜNCELER DE- 3  
ĞİŞTİRİLEM EZ Mİ?
Cevap: Bunun için herşey- 3  
den önce devlet okullarını 3  
kaldırmamız lâzım.
SO RU : NEDEN?
C evap: Çiinkü var oldukları & 
müddetçe hakimiyet onların 3  
elinde olacak. Zengin olduk- 5  
lan  için, bütün seçme kişile- 3  
rimizi okullarına alıyorlar, 3  
ama buna karşılık esas teme 3  
H göstermeyip, parlak bir a- ğj 
kademik tabsil veriyorlar. 3
SO R U : BU PUBLİC |
SCHOOL’LARDA TAHSİL 3  
GÖRENLERDE EKSİK OLAN 1  
NEDİR? i
Cevap : Bıı insanlara, dün- 3  
yanın hiçbir yerinde mevcut 3  
olmıyan bir duygu aşılanı- ğ  
yor: kendini bir şey zannet- 3  
me duygusu. Bu duygu, bir 5  
zamanlar dünyaya hakim bir 3  
ülke iken, o kadar acaip gel 3  
miyordu insana. O zaman- 3  
lar hakimiyetimiz altındaki §j 
bir sürü siyah ırkı idare et- 3  
mek zorundaydık. Ve Publio 3  
School mensupları gerçek- 3  
ten İngiltere’nin hakimiyeti 3  
altındaki bölgeleri iyi bir 3  
şekilde idare etmek gibi so- 3  
rurnlu bir görevin altınday- 3  
dılar. Ama bugiin herşey de- 3  
ğişmiştir. bugün bir dünya 3  
devleti değiliz, sadece kendi 5  
adamızın hâkimiyiz. Artık 3  
Public School mensuplarına 3  
ihtiyacımız yok ve onları is- 3  
içmiyoruz Yine b u , Public 3 
Sehoollar öğrencilerine, kor- 5  
kunç bir zehir aşılıyorlar, 3  
bu zehrin adı da Snobizm’- 3  
dir, bir nevi kendini beğen- 3  
mişiik ve kendinden aşağı- ¡ş 
sına .üstten bakma hastalığı. 5  
Bu İngiiizlcrtn manisidir. Ü
SO R U :' YABANCILAR. tN- 1  
GİLTEREDEKl GENÇLİĞİN 5  
ESKİ DÜNYAYA KARŞI B İR İ  
İSYAN İÇİNDE OLDUĞU I<A I  
NAATİNDE. GENÇ ERKEK- 3  
LERİN SAÇI UZUN. GENÇ |  
KIZLAR VE KADINLAR KI- 3  
SA ETEK VEYA PANTOLON i  
GİYİYORLAR BÜTÜN BUN I  
LAR ESKİYE KARSI BAS- I  
KALDIRMA BELİRTİLERİ |  
DEĞİL Mİ?
Cevap: En ufak bir ilgisi 3
bile yok Bence bıı tam anla- 3 
iniyle bir dejenerasyondur. 3  
Bu çocukların herhangi bir 3 
şeye isyan ediklerine inan- 3  
iniyorum Onlar sadece deje- 3 
nere olmuşlardır.
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Y EN İ**« GAZETE
I Alman ordusu
SON AYLARDA BİRBİRİ ARKASINDAN DÜŞEN STARFİGHTER UÇAKLARI ALMAN KAMU OYUNU VE YETKİLİ ÇEVRELERİ DEHŞETE DÜ 
ŞÜRMÜŞTÜ ŞİMDİYE KADAR 61 TANE STARFIGHTER DÜŞMÜŞTÜR. YUKARIDAKİ RESİMDE BUNLARDAN BİR TANESİ GÖRÜLMEKTEDİR
GENERALLERİN İSTİFASININ İÇYÜZÜ
General B aiter Krııplnski, bizzat jet İdare eden pek 
az Alman pilotlarından btr tanesidir. Savunma Bakanı, 
Krupinski ile mülakat yapılmasını yasakladığı hal­
de. buna dair çok önemli bir röportaj yayınlanmıştır
ian ve bunun sorum luluğunu 
yüklenen G eneral Panitkzi 
ise, bu konuda S teinhof’la 
ayni fik irde olmayıp, tam a­
men başka bir pilot nesline 
dahildi. Panitzki A lm anya’­
nın 194] de Yugoslavya’ya 
yapm ış olduğu biı hava h ü ­
cum u esnasında ağır y a ra ­
landığı için, a r tık  bizzat ken 
dişinin modern bir askeri 
je t uçağını idare etmesi im ­
kânsızdı. Kendi grubuna 
dahil olan yaşh G eneraller 
de m odern savunm anın ge­
rektirdiği yeni görevlerin al­
tından kalkacak durum da 
değillerdi. 1964 de Starfigh- 
ter’lerin  Alman savunm ası­
nın hizm etine girm esinden 
bir süre sonra, bugünkü k r i­
zin öncüsü olan S tarfighter 
hazaları b irb irin i tak ip  etti. 
Alman Savunm asının idari 
merkezi olan «Bonntago’da» 
(W ashington’daki Pentagoi- 
r.a izafeten, takılar, ad) y e t­
kililer artık  eskimiş metod- 
larla âdeta b ir bürokrasi ya- 
-ışm asıns girişm işlerdi Bir 
andan kamu oyu ve siyasi 
yetkililer nıeseley’ Alman 
t-ürokrasisi içinde çözmeğe 
çalışırlarken, öte yandan 
düşen S tarfigh ter’lerin sayısı 
fil’i bulm uş ve 39 Alman 
pilot ölm üştü Ama buna 
r ağm en Alman Savunm a 
Bakanı Hassel ve Bakanlık 
m üsteşarı Gıımbel bu kaza­
ların gerçi çok üzücü oldu­
ğunu. fakat bundan kim se­
nin suçlu veya sorum lu tu- 
lulam ıyacağını söylüyorlar­
dı
Alman Savunm asında bir 
yandan akandaılaı- yaratan  
kriz devam ederken, öte 
yandan Bonn'daki askeri ve 
siyasi çevreler biı noktada 
aynı fikirdeydiler: Ağıt ak ­
sak çalışan Bakanlık bürok- 
tasisi, teknik  yönden son 
cerece karışık ve en ufak bir 
ârızada düşmeye hazır olan 
«Starfighter» uçaklarının i- 
daresinden ve p ilo tların  h a­
yatların ı tem inat a ltına  a l­
m aktan  âcizdi. B urada halen 
A m erika’da ta tb ik  edilen en 
m odern  endüstriyel m etodla- 
n n  kullanılm ası şarttı.
Reformistler
baştan
uzaklaştırıldı
Savunm a Bakanı Kai Uwe 
von Ilassel’in görevini lâyıkı 
ile  başaram adığı m uhakkak­
tır (H atta en kısa zam anda 
istifa etmesi de beglenebi- 
lir .)  Bakanlığı devraldığı za­
m an istif;, eden ik inri G e­
neral T re ttne r’in de dahil 
olduğu gelenekçi b ir g ru ­
bun en koyu ta ra fta r la rm - 
aandı. îlk  iş olarak. Alman 
ordusunda ve savunm asında 
yenilik  ta ra fta r, olan «refor­
mist» leri, baş pozisyonlar­
dan uzaklaştırm ıştı. Ancak 
krizin  en had safhaya v ar­
dığı b ir  anda Hassel n ihayet 
kendini toplam aya m uvaf­
fak  olmuş ve yine refo rm ist­
lerden biri olan G eneral de 
M aizeire’yi. G enera: M üfet­
tiş olarak  tayin  etm işti.
Eğitimce 
değişiklik..
Şimdi Bonn’da Savunm a 
ile ilgili daha sayısız refo rm ­
ların  ta tb ik  edilmesi şarttır . 
«Starfighter», uçan ların  d a ­
ha itinalı biı bakım a ih ti­
yacı vardır, p ilo tların  da 
eğitim  sistem lerinde bazı 
değişikliklerin yapılması, e- 
ğitim  sahasının genişletilm e- 
s şarttır. Savunm a B akan­
lığında Bakanlık M üsteşarın­
dan başka, Devlet Bakanı 
gibi b ir sivil tem silcinin gö­
revlendirilm esi ih tim al dahi­
lindedir istifa edenlerin  ye­
rine geçen yeni G enerallere 
de daha fazla ic raat hakk ı 
tanınm ıştır. Bu şa rtla r  a l­
tında Federal A lm anya ü- 
çüncü Savunm a Bakanının 
günlerin in  sayılı olduğu da 
gözden kaçm am aktadır.
kurbanı oldu
Nato da Almanya 'nın iyi pozisyon 
kazanm as ın ı  is teyen  S tra u ss  
kısa zamanda çok şey beklemişti
Son haftalarda Alman kamu oyunu ve siyasi çevreleri en çok meşgul eden mesele, Alman Savunma Bakanlığında patlak veren krizdi. Hava Kuvvet­lerinde birbirini takip eden istifalar. Savunma Bakanı voıı Hassel’i güç bir durumda bırakmış; şimdiye kadar iki krizi atlatan Alman Savunma Ba­
kanlığı belki son, ama senenin en büyük skandal yaratan olayı ile birbirine 
girmişti. «Spiegel olayı» n- 
dan sonra m akam ından çe­
kilen eski Savunm a Bakanı
Franz Josef S trauss’tan son­
ra, Kai Uwe von Hassel’de, 
500.000 Kişilik Alman ordu­
sunu en kısa zam anda d i­
riltm e görevini başaram a­
mıştır. G enerallerin isyan 
etm esinin ve hava kuvvetle­
rinin içinde bulunduğu ve 
nalletm eye çalıştığı güçlük­
lerin en belirtili nedeni şu ­
dur: Yine çok kısa zam anda 
pek çok şeyler eide etm ek 
istenm iştir ve bu Nato’nun 
bir talebesi olan Almanya 
çin faz 'a gelmiştir.
Alman Hava K uvvetlen ­
din, pervaneli uçaktan je t 
uçaklarına geçiş devri Al­
man askeriyçsınde kötü bir 
devre olmuştu. İşte Savun­
ma Bakanlığını birbirine ka­
tan krizi» can dam arı bu­
radadır.
700 Adet
Starfighter
ısmarlandı
Kriz. «S tartighters tipi u- 
çak lano  seri halinde düşm e­
si ile patlak  vermiştir. Eski
Savunma Bakanlığı Müste­
şarı Gumbel, Slarfighterlerin 
seri halde düşmesinden o 
da sorumlu biri sayılıyordu.
Savunm a Bakam  S trausa A- 
m erikan Lockheed firm ası­
nın bu son derece hassas u- 
çağm dan 1959 yılının M art 
ayında tam  700 tane ısm ar- 
lamıştı. ts tfa  eden G eneral 
P anitzk  nin yerine tayin  e- 
çülen yeni G eneral S teinhoff 
daha o zaman. S trauss’u bu 
fikrinden caydırm ak istemiş. 
Alman savunm asının kendi 
sınırını aşm akla itham  edip 
m üteaddit defalaı ikazlarda 
bulunm uştu. S teinhoff h e ­
nüz pek genç olan Alman 
Hava K uvvetlerinin bu tip  
uçaklardan ancak 250 sini 
vönetecek güçte olduğu f ik ­
rindeydi Öte yandan S tra ­
uss, Aam aııya’nın hava şarit- 
larına ve askeri gücüne gö­
te tekn ik  gönden epey de­
ğiştirilen bu S tarfigh ter u- 
çaklarla. A lm anya’nın Nato 
içinde kendine yakışır siyasi 
ve askeri bi,- mevkii kazana­
cağın. hayal ediyordu. S ta r­
fighter ticaretin i üzerine a-
I
: Hücumların başlıca hedefi Savunma Bakanı Kai Uwe von Hassel (solda) vc istifa eden General- 
i lorjn yerine tayin edilen Generaller, Ulrich de Mai/icre ve Johannes Steinhoff görülüyorlar...
Yeni Başbakan, öldürülen Verwoerd’in
yolunu takip edeceğini resmen açıkladı
Güney Afrika'da ırk ayrımı 
aynı şekilde devam edecek
Bazı gözlemciler ise sağa doğru b>r kayma 
olacağına muhakkak n a z a r ı y l a  b a k ı y o r l a r
CAPETOWN. (AP) — M üfrit sağcı B a lthazar V orster dün G üney A frikanın yedinci 
Başbakanı olarak göreve başlam ış ve idari teşk ilâ tın ı ku rm ak üzere derhal kabinesiyle b ir 
toplantı yapm ıştır. V orster bakanlarına , selefi H endrik  V erw oerd’in yolunu tak ip  edeceğine 
daiı teminat vermiştir.
Verwoerd geçen hafta Parla 
mentoda bir suikasta kurban 
gitmişti Vorster’in demecine 
rağmen, gözlemcilerin ekserisi 
sağa doğru bir kayışın muhak­
kak olacağına inanmaktadırlar.
Vurster’in yarın Parlâmento’ 
da dk defa Başbakan sıfatıyla 
görünmesi ve yarın gece mil­
letine hitaben radyoda bir ko­
nuşma yapması beklenmekte­
dir.
Kabinede derhal bir tâdilât 
yapılması beklenmemektedir. 
Vorster’in Adalet Bakanlığı gö­
revini de bir müddet devam et­
tirmesi mümkündür.
İtalya ile 
Avusturya 
sınırında 
Çarpışma oldu
BOLZANO, (A.A.) — Yukarı 
Adige vâdisindeki, Avusturya 
sınırına bir kaç metre uzaklık­
taki «Vittorio Veneto» sığına­
ğında dün gece ateş teati edil­
miştir.
S>ğınak kapılarındaki muha­
fızlarla sığınağa girmeğe te­
şebbüs eden iki şahıs arasında 
ateş teati edilmiş, muhafızlar­
dan biri bacağından hafif ya­
ralanmış, iki meçhul şahıs ise 
Avusturya’ya kaçmıştır.
Pilotlar için 
yeni kurtarma 
sistemi denendi
GEORGETOWN, (A.A.) — U- 
çaklarmı bırakıp paraşütle a t­
lamak zorunda kalan pilotlar 
için yeni bir «uçakla kurtar­
ma» sistemi Georgctowne’da 
dün başarı ile denenmiştir.
Saate 190 kilometre hızla u- 
çan kurtarma uçağı mühendis 
Charles Alexander’in asılı bu­
lunduğu takviye edilmiş bir 
kumaştan yapılmış bir paraşütü 
kanca atarak çekmiş ve m ü­
hendisi sağ salim yukarı taşı­
mıştır.
Ülllllllll
Kızıl muhafızları |
öven lek parti 
İsviçre Komünist j
Partis» oıdu
CENEVRE, (N. H. Tribüne), g
— Avrupa’daki bütün Komü- -
nist partiler, Çin’deki Kızıl Mu 3
hafızların giriştikleri son ted- g
hiş ve aşın ırkçılık hareketleri- g
ni Kötülerken, yalnız bir tek =
komünist partisi. Kızı) Muha g
fızları öven bir demeç yayınla- =
mıştır Bu komünist partisi Av- H
rupacın en müreffeh ülkesi o- ğ
lan İsviçre’deki partidir. Halen =
İsviçre komünist partisi, 200’e g
yakın üyesinin bulunduğunu g
iddia etmekle beraber, bu üye- g
lerin, aslında 50 veya 60’ı geç- ğ
mediği bilinmektedir.
İsviçre komünist partisi, ya- g
yınladığı demeçte. Amerika’nın s
Vietnam’daki savaşını kötüle- g
mekte, Sovyetler Birliğini ve g
diğer komünist partileri reviz- g
yonist oldukları için şiddetle g
tenkid etmekte, «komünist Çin’ g
de, Kızıl Muhafızların giriştik- g
leri bütün faaliyetler yerinde g
dir. Bütün burjuva etkileri kal- g
dırılmalıdır» demektedir.
İsviçre komünist partisi, şim- g
diye kadar, çeşitli eğlence top- g
lantıları tertiplemek, İsviçre’ye g
sığman bir kısım komünist M- =
dere yardımcı olmak ve halka g
«Eşitlik, refah vaad etmek »su- =
ıetiyle faaliyet göstermektedir g
isviçreli komünistler, yayın- 3
lanan demece göre. Komünist g
Çin’deki Kızıl Muhafızların bii- g
tiin çalışmalarını hararetle deş- g
teklemek kararındadırlar. Is- g
viçreli komünistlerin. Kızıl Mu g
hafızları destekleme kararının, =
Pekir.’de ne gibi tepki yarattı- =
ğı bilinmemektedir.
İSPANYA BAŞKANI FRANKO
G e le ce ğ i tâ y in  iç in
Isp an y a 'd a  19 
y ıl s o m a  b iı 
r e f e r a n d u m  
y a p ı l a c a k
11
Piyasaya sahte 
nikel paralar 
sürülüyor
İZMİR, (HA) — 100’lijk ve 
10’luk banknotlardan sonra p i­
yasaya sahte nikel paralar da 
sürülmeğe başlandığı tesbit e- 
dilmiş ve bunlardan bir 2,5 luk 
10 yaşındaki bir simitçi çocu­
ğun elinde görülmüştür.
Basmahane civarında satış 
yapan simitçi çocuk, sahte ol- g  
duğu anlaşılan 2.5’luğu kendi­
sine, tanımadığı hırpanî kılıklı 
bir , şahsın verdiğini söylemiş­
tir.
«Yüksek, kaynak lardan  öğrenildiğine göre, çok ya- |  
I  kında, h a tta  önüm üzdeki sonbaharda, ispanyanın  gele- g  
 ceğini tây in  eden bir referandum  yapılabilir,» B unu söy g  
g  leyen, M. S errano  Suner, eski D ışişleri B akanı F ranco’- g  
i  nun  ayni zam anda S errano ’nun  eniştesi olması, bu  «yük ğ  
g  sek kaynaklar»m  sadece diplom atik b ir söz gelişi ol- g  
= duğunu belirtiyor. D em ekki 19 yıldan sonra, F ranco b ir  g  
g  referandum u gerçekleştirm eyi düşünüyor. 6 Tem m uz g  
g  1947 de İspanyol H alkı geleceğini tay in  etm işti: % 87 g  
ğ  Seçm enin k a ra n  ile İspanya, başta  askeri şef, F ranco g  
g  olm ak üzere M onarşi idaresine dönüyordu.
D aha bundan  birkaç ay önce, «Chicago Tribüne* g  
ğ  gazetesinin yazarı ile konuşurken söylediği b ir  söz, Is- s  
g  panyol m onarşi ta ra fta rla rın ın  yü rek lerine  su serpm işti. §} 
§  A rtık  73 yaşında olan Franco, «Halen, haz ırlam ak ta ol* jj| 
ğ  duğum uz kanunlar, ileride başa kim  geçecek m eselesini g  
f | o rtadan kaldıracak» dem iştir. ğ
¡1 Ayni zam anda, h e r v ilâyetin  başkanı, çok yak ında 5  
g  b ir referandum  olacağını belirten  b ir b ild iri alm ıştır, g  
g  D iğer ta ra ftan  seçmen listelerin in  hazırlık larına da baş- ğ  
g  lanm ıştır., Böylece F ranco’yu  tak ip  edecekler için saha g  
g  açılm ış oluyor.
I  ÜMİT |
g  M onarşistler, yeni üm itlere kap ılırken . Franco’n u n  ğ
ğ  bahsettiği, yeni kanun  tasarıla rın ın  1947 deki veraset 3  
g  sistem ini pek değiştireceği düşünülm üyor. E ylül veya | |  
ğ  Ekim ayında hak ika t olması beklenilen referandum  da- g  
g  ha ziyade hüküm et ve devlet başkanlığının ayrılm asını 3  
1  gerçekleştirecektir. ğ
Bugün G eneral Franco, D evlet ve H üküm et baş- g  
kanı, ayni zam anda da lıava, deniz ve kara  kuvvetle- j§ 
rin in  baş kum andanıdır. B ütün bu kuvvetlerin  b ir  tek  g  
elde, F ranco’n u n  avucunda toplanm ası tekrarlanm am a- ğ
i  lld >r - §
M ühim olan şu: önüm üzdeki referandum , 1947 de{| 
ğ  kabul edilen, Francoyu başka b ir k ra lın  tak ip  etm esi ğ  
g  k ara rım  nasıl önliyebilir?
1  Bugün M adriddeki politik  ortam da, K uvvetlerin  ay- h  
g  nhnasm ın . idare meclisi üyeliği ile, dev let başkanlığ ın ı g  
g  ayıracağı düşünülm ekte. Bu k a ra r  halen  başkan y ar- 3  
g  dımcısı olan Agustin Munos G randes’i hedef tu tm akta , g  
= G randes yaş haddini geçtiği için ordudan ayrılm ış fa- g  
g  kat hüküm ettek i bütün vazifelerini, id a re  Meclisi üye- jg 
ğ  liği de dahil olm ak üzere, hepsini m uhafaza etm iştir, g  
g  Üç kişilik meclis F ranconun yerine kim in geçeceğini ta- g  
g  5'in edecektir.
Eğer Franco. hüküm et başkanlığına. Don Ju a n ’ı tu - g  
g  tan Munos G randes’i tayin ederse, ayni zam anda onu ğ  
¡f idare meclisinden çıkarm ış olacaktır, Bu. başa geçirm ek §  
ğ  istediği, genç Juan  C arlos’a büyük  kolaylık  sağlayacak, ğ  
1  Franco. kendisinden sonra gelecek İspanya kralın ın  da §j 
=  devlet otoritesini kuvvetli b ir şekilde hissettirm esini is- g  
=  tiyor. H albuki Don Juan  şim diye kadar, F ranco’nun is- g  
g  tediği şekilde hiç b ir hareket yapm am ıştır.
M adridde dolaşm akta olan söylentilere bakılırsa, g  
g  Cortes (Parlâm ento) çok yakında A sturya Prensi ün- ğ  
g  vanm ı Don Juan  C arlos’a verecek. Don Ju an  Carlos, bu  g  
5  unvanı, Francoyu takib  edecek kişinin seçim ine k ad a r §  
g  taşıyacak. Bugün ispanyada bu unvanı Jııan  Carlos’un  g  
ğ  babası Don Juan  taşım aktadır.
M onarşistler, F ranco’nun gidişine kadar, Don Ju a n ’ı g  
=  kral tanım ak zorundadırlar, ondan sonrasını ise refe- g  
§Ş randum un tayin edeceği üm it edilm ektedir.
limııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiıııııııııırııiıııııınıııııııııııııııııııııınıiiiınıııııııııııııııııııııııııııııııııiıS
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Parti liderleri
(Baştarafı 1 İnci tayfada! 
tnize. G ürsel ailesine başsağlı 
ğı dilem işlerdir. 
BÖLÜKBAŞININ 
SÖZLERİ
M illet P artis i G enel B aş­
k a m  Osman B ölükbaşı şu n ­
la r ı sö y lem iştir ;
*— D erin saygı ve m u­
habbet h isleri ile  bağlı bu 
Umduğum bu büyük  ve fa ­
ziletli İnsanın, ebediyete 
in tik a li karşıs ında d u y ­
duğum  elem  sonsuzdur. 
U nutulm a* ta r ih î h izm et­
leri ile k ad irb ilir  T ü ık  m il 
le tin in  kalb inde ebediyyen 
yaşayacaktır.
M illetim ize ve sayın Gür 
sel ailesine başsağlığı d i­
ler, aziz hâ tırası önünde 
tazim le eğilirim.» 
TÜRKEŞ’İN  SÖZLERİ 
C um huriyetçi Köylü M il­
le t P artisi G enel B aşkanı A lp­
aslan T ürkeş de şöyle dem iş 
tir :
«— Sayın Cemâl G ür­
se lin  ölüm ü, bü tün  vatan  
daşlarım ızı derin  üzün tü ­
le re  salan b ir  o laydır. Bun 
dan dolayı büy ü k  T ürk  
m illetine, T ü rk  Silâhlı 
K uvvetlerine, geride b ı­
rak tığ ı kederli ailesine 
başsağlığı d ileyerek , sabır 
ve m e tan e t duyguları 1- 
çinde b irb irim ize daha 
çok bağlı olarak  hareket 
tavsiye ederim .
T ürk iye Cum huriyeti 
dev leti, Türk  m illetinin 
büyük  gücünden kuvvet 
a la rak  kuru lm uş olan şan 
lı b ir  v a rlık tır  ve bu varlık  
ölüm süzdür. Kendi ev ­
lâ tla rı içinden yeni b ir  
başkan seçmiştir, şerefli 
hayatı devam edecektir.» 
ALİCAN’IN SÖZLERİ 
A dapazarı’nda bu lunan .1 
Y eni T ürkiye P artisi Genel 
Başkanı Ekrem  Alican d a : 
«Çok üzüntülüyüm . Cem âl 
P aşa’ya çok bağlıydım . İh ti­
lâ lde tanım ıştım . Çok v a ta n ­
sever b ir insandı. Büyük T iirk  
m illetine, kederli ailesine bas 
sağlığı diler, hâtırası önünde 
saygı ile eğilirini» dem iştir. 
AYBAR’IN SÖZLERİ 
T ürkiye îşçi P artis i Genel 
B aşkanı M ehm et Ali A vbar 
da dem iştir k i :
«— Sayın G ürsel’in  ö- 
lüm  haberini derin  b ir  y e ­
isle öğrenm iş bulunuyoruz- 
H alk ın  gözünde G ürsel 
P asa  27 M ayisin  tim -
Demiret in 
Türk M illetine 
mesajı
İZMİR, (A.A.) — B aşba­
kan  Süleym an D em irel, T ürk  
M illetine h itaben  b ir mesaj 
yay ın lam ıştır. B aşbakan Sü - 
leym an D em irelln . mesajı 
şövledir:
«— M illetim iz b ir evlâdını 
kaybetti. Eski C um hurbaşka­
nım ız Cemal G ü rse lin  ebedi­
yete  intikali yurdum uza b ü ­
yük  b ir acıya ve elem e gar- 
ketH. M illetine ve vatanına 
aşkla, güvenle bağlıydı B ü­
yük T ürk  M illetin in  hür. d e ­
m okratik  nizam  içerisinde 
kendi kendisin i idare edeceği­
ne y ü rek ten  inanm ıştı. Bir 
sü red ir hasta idi. Yaşaması 
büyük  b r  gavrcHn eseri idi 
Bu gayret, m illetin , kendisi - 
niıı h izm etine ih tiv a n  oldu?»« 
vakıasından  kuvvetin i altyor 
dtı.
Cemal G ü rse lin  büyük ve 
asil kalbinin, m illet, hü rriye t 
ve dem okrasi sevgisinin, aklı 
selim inin, cesaretinin, m üsa­
m ahasının m em leketim izin 
b ir  çok d ar boğazlardan ge­
çip gelm esinde büyük  roHi o l­
m uştur. T utu lm uş olduğn a- 
m ansız hastalık tan  ıier tü rlü  
İhtim am a rağm en knrfula- 
rüadı. Büviik T ü rk  M illetine 
sevgili evlâdı Cemal G ürse’1 
kaybetm iş olm asından do la­
yı taziyetlerim i n nanm . G ür 
sel ailesine başsağlığı d ile ­
rim . Ruhu şad olsun. tTlıı 
Mevlâ rahm etin i ve m ağfire­
tin i esi rvpnı esin.»
"Gemini 11., 
Agena dan 
ayrıld ı.
CAPE KENNEDY. (A.A 1 — 
«Gemini—-11» deki uzay adam­
ları. dün Türkiye saatiyle 18.35- 
te. çok dolu olan uçuş prog­
ramlarının yeni ve çok karm a­
karışık bir manevrasını ger­
çekleştirme isine koyulmuşlar­
dır Yerden verilen bir komut 
üzerine. Conrad ve Gordon, pa­
zartesi akşamından beri kenet­
lenmiş bulundukları «Agena» 
hedef roketinden kendi araç­
larım çözmüşlerdir, 
dir
YÜKSELME REKORU 
CAPE KENNEDY, (A.V.l —
Gemini 11 astronotları bugün 
insanların şimdiye kadar biç 
çıkmadıkları bir yüksekliğe u- 
laşnfıışlardır Bu arada 30 met­
re uzunluğunda bir iple bağlı 
oldukları Agena peyki ile bera­
ber fezada dolaşmışlardır.
şaliydi. 27 Mayıs’tan  he­
m en sonra Sosyal ve eko­
nom ik konuların  önem ini 
belirterek , yeni rejim in  
gerçek çözîuhlere yönel­
mesi lüzum una, M illî B ir­
lik Kom itesi’n in  başkanı o- 
larak  ilk o işa re t etmişti.
B uhranlı günlerde G ür­
sel P aşa’nın Ç ankaya’da 
bulunm ası b ir  tem inat sa 
y ılm aktaydı. M emleket 
büyük  b ir evlâdını kay­
betm iştir. M illetim ize ve 
ailesi fe rtle rin e  başsağlığı 
dilerim .»
GÜRSELİN
ÖĞÜTLERİ
ANKARA, (II.A.) — T ü r­
kiye. C um huriyetinin 4 üncü 
C um hurbaşkanı, T ürk  Silâhlı 
K uvvetlerin in  Cemal Ağasç 
m ünfesih Millî B irlik  Komi 
tesi Başkanı. Silâhlı K u v v et­
le r  eski Başkom utanı Cemal 
Gürsel, hayatta  başarın ın  sır 
r ın ı ve T ürk  G ençliğine ö • 
ğütlerin i şöyle ifade « 'n v s ir  
«— Muvaffak olmak için, ça­
lışmak. dürüst çalışmak, şuur­
lu ve gayeli çalışmak yolunu 
tuttum. Çalışırken, muhitimi 
kırmak değil, onlarla karşılıklı 
sevgi ve saygı münasebeti kur­
mak esasını takip ettim. iş ha­
yatımdaki prensiplerim çok ça­
lışmak ve dürüst çalışmak ol­
muştur. Daima çalışkanlığın en 
büyük fazilet olduğuna inana­
rak  yaşadım. Gayretlerime, 
dinamik ve yapıcı bir hüviyet 
vermek benim için esas teşkil 
ekmiştir Vâsıl olduğum hedefi 
aslâ kâfi görmemek ve daha 
iyisini ve mükemmelini ara­
mak. işle, prensiplerimin tem e­
li budur.
Me'âhat Gürse'
(Baştarafı 1 <wvfad»> 
özellikle, karısı M eiâhat G ü r­
seli ve evlâtlığı Hatice Gür­
seli çok sarsmıştır. Haberi 
duyan iki kadın büyük  b ir 
yeise kapılm ışlardır. H asta­
neye ziyarete giden Hatice 
Gürsel ayrıca büyük  b ir  şok 
geçirm iş ve kendini k aybe t­
miştir. Daha sonra G ülhane 
H astanesinin hem şirelerini!- 
kontro lunda Y’eni O rdu evi­
ne getirilm iş ve derhal is tira ­
hat ettiğ i odanın kapısı içe­
riden k ilitlenm iştir. Uzun sü ­
re  M olahat G ürsel ve Hatice 
G ürsel hem şirelerin  kontro­
lunda teskin edilm eye çalışıl­
m ıştır. S aa t 10 30’da H ava 
K uvvetleri K om utanı irfan  
Tansel hanım ı ile b irlik te  Me 
lâh a t G ürael’i z iyarete gelin­
ceye kadar kapı k ilitli kal - 
m ıştır.
Ordu evi dün fevkalâde bir 
gün yaşam ış ve herkes adeta 
gürü ltü  çıkarm ak korkusu i- 
çjnde hafif sesle konuşm uş a- 
yakkabılarınm  ucunda y ü rü ­
m üştür. M utlak b ir sessizlik 
sağlanm ış ve yukarda büyük 
b ir keder içinde bulunan iki 
kadının duygularına bu şe - 
kilde b ir bü tün olarak  iştirak  
edilm iştir, tik  ziyaretçileri se 
bebiyle kapının açılm asından 
sonra yüksek rü tbeli subay - 
la r  sırayla gelm işler ve baş 
sağlığı dilem işlerdir.
BAŞSAĞLIĞI
ZİYARETLERİ..
Eski C um hurbaşkanının  eşi 
M eiâhat G ürsel’e diin ilk  baş 
sağlığı ziyareti Hava K uvvet 
leri K om utanı İrfan  Tansel 
ve esi ta rafından  10.30’da ya­
pılm ıştır. Daha sonra S ilâhlı 
K uvvetler adına K orgeneral 
Eşref Akıncı B aşkanlığında 
Deniz, H ava ve jan d arm a sı­
n ıfına m ensup generaller Me- 
lâ h a t G ürsel’i z iyaret ederek  
başsağlığı d ilem işlerdir. S aat 
Î0.4ö’da C um hurbaşkanı adı­
na Genel S ek re te r C ihat Al- 
pan. daha sonra. B aşbakan 
adına M üsteşar M unis F aik  
Ozansoy. H üküm et adına Ci­
ha t B ileehan. C um huriyet Se 
natosu  B aşkanı adına S ırrı 
Atalav. A nkara Şehri adına 
Belediye Başkanı Halil 3 “zni 
F.rkut. Cemal G ü rse lin  özel 
dok to rla rından  Sam i Bostan- 
eıoğlu ve Lütfü  V ural başsağ 
lığı ziyaretine gelm işlerdir 
Saat 11.30’da C H P adına G e­
nel S ek re te r K em al S a tır  baş 
kanlığında gelen b ir  hevet - 
ten sonra tab iî senatör F ahri 
ö zd ilek  B aşkanlığında b ir  
M il î  B irlik  G rubu heveti 
M eiâhat G ürsel'e  başsağlığı 
d ilem işlerdir. S aat 13.30’da da 
Millî Savunm a B akam  Ah - 
mef TonaloSlu beraberinde 
bakan lık  m üsteşarı K orgene­
ra l K em al A talav ve yüksek 
rü tbeli subaylarla birlik*« ba 
yan G ürsel’e zivaretfe bu lun­
m uşlard ır
Bayan Meiâhat Gürsel öğle­
den sonra kendisiyle görüşmek 
is'even ea»e*eeUeri kabul etme­
miş ancak, kendilerine bir Al- 
bnv vasıtası ile şıı yazılı beya­
nat' yollamıştır:
«Bililin basın mensuplarının 
gözlerinden önerim. Eşim Ce­
mal Aga’nın ebediyete İntikali 
sebebivle üzüntüm sonsuzdur. 
Tesellim Tanrının büyük mille­
timizi mulhı kılmasıdır.
Çağlayangil 
Mc N am ara 
ile görüştü
ANKARA, (H A .)  — Dışiş­
leri B akanı İhsan  S abri Çağ- 
layar.giı, W asnington’da d e ­
vam  »den tem asları «ırasında 
B irleşik  A m erika D ışişleri 
B akam  D ean Rusk’dan sonra 
dim  sabah  da B irleşik  A m e­
rik an ın  kuvvetli adam ı S a­
vunm a B akanı Mc. N am ara ile 
de V - ante sü ren  b ir  konuş­
ma yanm ıştır stcğlayangil’in 
Me N mtarı- <!»• C ü ık iye’de A- 
m erikan askeri yardım ı ile 
askeri tesisleri ko ru su n d a  yap  
tığ ı görüşm ede G enel K urm ay 
B aşkanlığı tem silcileri de h a ­
zır bu lunm uştur
Dışişleri B akanlığ ından ve 
r i 'e n  bilgiye gö e Ç ağlayan- 
gil'in Dean Rusk ile iki b u ­
çuk, Mc Numaı'® ile b ir  saat 
devam  eden gö. ü- m eleri ikili 
anlaşm alar v» m ünasebetler 
konusunda ve görüş birliği 
çerçevesin le devam  etm iş, ta 
ra f la r  bu konuşm adan m em ­
nun kalm ıştı. Çağlayangilın 
b ir kaç gün içinde T ürk iyeye 
dönmesi oeklenm ektedir.
Demirel haberi 
Sultanhisar'da 
öğrendi
SULTANHİSAR, (H A .) —
Başbakan Süleym an Demirel, 
eski C um hurbaşkanı ve Cum ­
huriyet Senatosu, tab iî üyesi 
em ekli orgeneral Cemal G ü r­
se lin  ölüm haberin i, saat 
9,45’de S u ltanh isar ilçesinde 
öğrenebilm iştir. Başbakan, 
geceyi Avdm ’da geçirmiş, s a ­
bah saat 9 sıralarında berabe 
rinde bazı b ak an la r olduğu 
halde S u ltan h isar’a hareket 
etm iştir Dem irel bu rada  Cum 
hu rive t alanında halka h itan  
e ttik ten  sonra, b ir  kaç d ik i - 
ka is tirah a t etm ek için 7İ -aat 
Bankası şubesine g irm iştir. 
Bu esnada Başbakanı. A nka- 
radan  D evlet B akanı C ihat 
Bilgehan a ray arak  ölüm  ba - 
berini b ild irm iştir Başbakan 
Demirel. bunun üzerine b e ra ­
berinde bu lunan B akanlarla  
derhal kısa b ir  top lan tı y an ­
mış, b ilâhare  gazetecileri k a ­
bul ederek  seyahatini S ultan  
h isa r’da ip ta l ettiğ in i b i ld i r ­
m iştir
İNGİLTERE’DE
ÜZÜNTÜ
LONDRA, (A.A.) — Eski 
C um hurbaşkanı Cemal G ür­
se lin  elem verici ölüm ü m ü­
nasebetiyle. İng ilte re’nin T ü r­
k iye’deki eski B üyükelçilerin 
den S ir B ernard  B urrow  ile 
Londra Ü niversitesi p rofesör­
le rinden  Prof. B e rnard  Lewis 
m esa jla r y a y ın la m ış la rd ır :
İnönü: Gürsel 
yurda huzuru 
ge tirm iştir
Eski C um hurbaşkanı ve 
Tabiî Senatör Cemal G ü rse lin  
ölüm ü üzerine, CHP Genel 
Başkanı İsm et İnönü, dün 
saat 13.30’da, kend ' ini Hey- 
beiiadadaki evinde ziyaret e- 
den A nadolu A jansı ve TRT 
m uhabirlerine şun ları söyle­
m iştir:
«— Sayın Cemal G ürsel, 27 
M ayıs ihtilâlini şahsında tem  
sil etm iştir. İh tilâ l hareketi 
S ayın  G ü rse lin  başkanlığ ın  - 
da m em leketçe güven ile kar 
şılanm ış ve Cem al Gürse! 
m em leket idaresin in  sü r 'a tle  
dem okratik  re jim e devredile 
ceğini b ild irm ek ile  buzun- 
v e  em niyeti perçin lem iştir
M uhterem  Cemal G ürsel b ir 
buçuk  sene k ad a r sü ren  as­
k e rî id a re  zam anını sivil h ü ­
küm et ve hukuk  nizam ı iç in­
de yürü tm eğe çalışm ıştır. Ku 
rucu  Meclis açılm ası, A .n  
yasanın m illetçe kabu l edil 
mesi. büy ü k  ve pek k ıym eti' 
ic raatıd ır İnk ılap  rejim  
dem okra tik  re lim e kesin o la­
ra k  geçmesi önem li b ir  ta rih  
olayıdır. Cemal G ürsel bu 
geçm işte başlıca yardım cı ol 
m uştur. Savın Cemal Giirset 
bu b aşa rıla n  ile tarihim izde 
1 daim a ta k d ir  ve te şek k ü r 
duyguları ile  an ılacak tır U- 
zun süren lim itsiz hastalığı 
devrinde m illetten  sevgi ile 
vakm  ilgi gördii Bu. sivasî 
hayatın ın  sonunda onun için 
ilk  m ükâfa t say ılab ilir Savın 
Cemal G örsel için yÖ rekter 
hü rm et duyguları içindeyiz 
M uhterem  ailesine derin  s a r ­
gılarla teselli ve başsağlığı d i­
leriz.»
BASTT.DTĞI TER 
VATAN MATBAAS«
YE GAEL TE
0 «27 Mayıs'ta asla diktatör 
olma hevesinde değilim» dedi
Füze gösterisi............................................................... v
i Kuzey Atlantl* I’aktı Teşkilâtı’na (NATO) mensup ülkelerin İstanbul’da görevli Konsolos, ■ 
: Basın Ataşeleri ve diğer sivil ve askerî şahsiyetlerden kurnlu bir grup, Amerikan Altıncı ■ 
j Filosu Komutanı Koramiral Frederiek L, Aslı ıvorth'ün davetlisi olarak Sancak Gemisi USS ■
• Sprlngfleld’i gezmişler ve bu arada bir füze gösterisini izlemişlerdir. Davetliler, daha son- : 
: ra, Amerikan Altıncı Filosu Komutanı ve subayları ile birlikte bir brifinge katılm ışlirdır. : 
: Davetliler arasında İtalyan, Fransız, Batı Alm anya, Birleşik Amerika, İngiltere, Danimarka, :
• Yunanistan ve İzlanda’dan temsilciler bulunmaktaydı. Resim davetlileri bir fiize gösterisini j
; İzlerken gösteriyor :
................................................................................................................................................................................................................... ım m ^
(Baştarafı 1 inci sayfada' 
«Aziz T ü rk  M illeti,
B ir ayetan lıer, m em lekette 
cerej'di, men vt M illeti sü ­
ra tle  korkunç buh ran lara  sü ­
rük leyen  hâdiseleri b iliyo rsu ­
nuz. Bu gidişin m em leketi 
kanlı b ir k a rd e ; kavgasına da 
gö türm ekte olduğunu h e r  ak ­
lı başında insanın ta k d ir  e t­
tiğ ine kaniim . Dünya ahvali 
her giin b iraz daha kötüye 
giderken bu sinsî po litika ih ­
tirası yüzünden vatanım ızın  
m addeten ve m anen p erişan ­
lığa sürüklenm esi vicdan sa­
hibi bü tün  vatandaşları dil - 
hun etm iştir.
me .vicdan ve vekara  sah ip­
tir.
iş te  bu  düşünceler ve m ü­
lahazalarla  bu f e c i  g i­
dişe son verm eğe k ara r v er­
dim  ve dev le tin  idaresine el 
koydum . D erhal bü tün  v a tan ­
daşlara şunu ifade etm ek is ­
terim  ki, asla b ir d ik ta tö r ol­
m ak hevesinde değilim  Bü­
tü n  em elim , bu m em lekette 
sü ra tle  d ü rü s t b ir  dem okra­
tik  nizam  k u rm ak  ve devle­
tin  idaresini m illetin  irad«si- 
ne te rke tm ek tir.
Bana inan ın ız ve güveni­
niz. B ü tün  M illetin benim le 
b e rab er olduğuna inanıyo­
rum . Bazı m enfaatperest! 'T  
m idesini ve vicdanını paraya 
bağlam ış olanlar, bu hareke 
tim ize karşı teşebbüslerde 
bulunm ağa yelteneb ilirle r Fa 
k a t on lara karşı asla m üsa­
m aha edilm iyeceğini vatandaş­
larım a tem in ederim .
M em leketin bu hayati anın 
da v icdanların ı ha rek e te  ge­
tire rek , çalışm alarım ıza y a r ­
dım  etm eseler b ile  engel ol­
m am alarını rica ederim  Tek 
rar, bana güvenm enizi, inan ­
m anızı d iliyor ve sizlerl «on­
suz m uhabbet ve saygiyle se­
lamlıyorum»..,
İkili görüşmeler devam ediyor
Bu hal nereye k ad a r gide­
cek, bu fecî ak ıbete hissiz ve 
alâkasız seyirci mi kalm ak  la 
zım. İşte vatandaşlarım , bu 
ahvali ıs tırap  içinde ay lardan  
beri düşündüm  ve bu zevata 
çıkar yo lları gösterdim. F a ­
k a t onlar, kap ıld ık ları po liti­
ka ih tirasın ın  şu u rla rın a  v e r ­
diği bozukluk  dolayısiyle d in ­
lem ediler. Ç ıkarılan  k an u n ­
la r, tak ibed ilen  harek etle r 
T iirk  M illetini zincire vurm ak  
kasdm da o ldukların ı gösteri­
yordu. Bu asırda böyle b ir 
idarenin, böyle b ir  hareketin  
olacağını tasavvur etm ek 
T ürk  M illetini hissiz b ir  süril 
o la rak  kabul .e tm ek dem ek­
tir
H ayır vatandaşlarım , T ü rk  
M illeti hissiz b îr  sü rü  değ il­
d ir  Belki b ir  çoğu okum a - 
yazm a bilmez, fak a t a tav ik  
b ir  in tikalle  daha çok oku­
m uş - yazm ış m ille tlerden  da 
ha çok fik ri selim e, aklı se li­
GürseTin
hastalığı
(Baştarafı 1 İnci sayfada)
langıç farili!. Kara K uv­
vetleri Komutanlığı yılla­
rına raslayan 1059 yılıdır,
Ankara’da bir asker! 
hasfanede yapılan muaye­
nesinde. Giirsel’de seker 
hastalığı tesblt edilmiş, 
bu arada çok hafif, âdeta 
belirsiz bir felce de yaka­
landığı anlaşılmıştı.
Ağır felç geldikten son­
ra. iki ay yatakta İstirahat 
eden Gürsel, daha sonra 
bir şiire de bastonla gez­
mişti. Daha sonra baston- 
suz gezmeğe başlayan Ce­
mal Gürsel. 1983 yılında 
hastalığı nüksederek tek ­
rar ağırlaşmış ve 1964 yılı 
ortalarında da bir - iki 
defa ateşli hastalık geçir­
miştir.
G ürselin bn durumu. 
1966 Orak ayının 12’sfne 
kadar devam etmiş, bu 
sırada mntad gezilerinden 
hirlnl yaparken sağ aya­
ğı burkularak lnrlnmls ve 
bn yüzden bir sarsıntı da­
ha geelrmtstl
G ürse l in  durum unda 
12 Oonk’tan beri miiblnı 
bir  değişiklik olni»ıııi' 
ve doktorların gösterdiği 
lüzum üzerine de 2 Şubat 
Çarşamba giinii özel u- 
oakla Amerika’ya gide­
rek. YFalter Recd Hasta­
nesinde tedavi alt ına alın­
mıştı.
Gürsel, tedavisinin 7 
gününde (8 Şubat 1966 Sa­
lı giinii) knmava girmiş 
ve bir dalıa da kendine 
gelememişti. 26 Mart 1966 
Cnmarfesl günü yurda ge­
tirilen Gürsel. Gülbaııe 
Asker! Tıp Akademisine 
yatırılmış ve bütün İhti­
mama rağmen komanın 
219 gününde (14 Eylııl 
Çarşamba günü saat 06.45’ 
de) ebedî hayata İntikal 
etmiştir
ANKARA, (H.A ) — Viva- 
n a ’da devam  etm ek te  ölen 
K ıb rıs konusundaki T ü rk  - 
Y unan görüşm elerine katılan  
Dışişleri B akanlığı Siyaset 
P lân lam a G rubu Başkanı II - 
te r  T ürkm en, dördüncü defa 
ta lim a t alm ak veya istişareler 
de bu lunm ak üzere yurda 
dönm üştür.
İlg ili çevrelerden verilen 
b ilg iye göre, l i te r  T ürkm en • 
in  ik ili görüşm elere devam  et 
m ek  üzere V iyanaya ne za­
m an gideceği belli değildir. 
Ancak. l i te r  T ürkm en. Dişi? 
le ri B akanı Ihsan S abri Çağ- 
layangil ile b irlik te . B irleş * 
m iş M illetler top lan tıların»  
k a tılm a k  üzere N ew  Y ork’a gi 
decektir. T ürkm en’in. N°w- 
Y o rk ’taki Y unan D ışişleri B a­
kan ı Tum bas ile Ihsan  Sabri 
Çağlayangil arasında m eyda­
n a  gelecek görüşm elerden son 
ra  yeniden V iyanaya gitmesi 
m üm kün görülm ektedir.
D ışişleri B akanlığ ından  ve­
r ilen  bilgiye göre. B irleşm iş 
M illetler top lan tısına D ışişle­
r i  B akanı ile b irlik te  genel 
se k re te r  Zeki K uneralp  ve ba 
zı büyük  elciler de New- 
YTo rk ’a gidecektir.
ö te  yandan. D ışişleri Ba­
kanlığ ından b ir  yetk ili de iki 
li görüşm eler hakk ında şun ­
la rı söylem iştir:
«Son günlerde çeşitli şek il­
le rd e  verilen dem eçler çıktı 
bu n la ra  rağm en ikili müznke 
re le r  kesilm edi, devam  edi­
yor. T ü rkm en’in ise ne za­
m an döneceğini şim diden kim  
se bilemez.»
RTJMLAR ORMANLARI 
YAKIYOR
ANKARA. (H.A.) — Dışişle­
r i B akanlığ ına K ıb rıstan  ge­
len haberle re  göre. Adada 
R um ların  ta h rik  ve tecavüz­
le ri devam  etm ek te  v e  şimdi 
de sistem li b ir  şekilde. Türk  
köylerin in  e tra fın d ak i orman 
la rm  yakılm asına başlanıi - 
mis. bu lunulm aktad ır.
Rum lar, zorla g irem edik le­
r i T ü rk  köylerin in  etraf'.nda- 
k i o rm an lık ları yakarak , köv 
le ri tehd ide başlam ıştır O r­
m anla birlik te. T ürk lerİn  o- 
kili ta rla la rı ve bahçeleri de 
yanm ak tad ır Y angınlara pa 
ra le l olarak, R um lar fırsat 
bu ldukça T ü rk lerin  üzerirc  
a teş  açm aktadırlar.
ilg ililer, son o larak  Bo'tnş- 
lı köyü m uhtarı Ali Cum a nm 
köyün civarına mevzilenen 
Rum  askerleri ta rafından  ma 
k inalı tü fek  ateşine tu tu ld u ­
ğunu söylem işlerdir. Ali Cu­
m a, m akinalı ateşinin basla- 
m asyıla b irlik te , kendisin i b ir 
yolun çukuruna a ta rak  k u r ­
tarm ıştır.
3 RUM TUTUKLANDI
ö te  yandan, Aydın köyü ci­
varında 2 T ü rk ’ün öldürülm e
si, b ir T ü rk ’ün de ağır y a ra ­
lanm ası ile ilgili olay. Rum 
idaresi ta ra fından  tahk ikat 
konusu yap ılm ıştır Rum ida­
resi olayla ilgili o la rak  3 rum  
polisini nezarete  alm ış d u ru ­
mu da T ürk  m akam larına b il­
d irm iştir.
Menernerıoio£lıı 
B. Milletler Bütçe 
Komisyonunun 
Başkan adayı
ANKARA, (HA) — B irleş­
miş m illetlerin  21. Genel K u ­
rul çalışm aları sırasında T ür- 
kiyenin W ashington büyük  
elçisi T u rgu t M enemencioğlıı, 
Batı A vrupa ü lke leri ta ra fın ­
dan M aliye Kom isyonu baş­
kanlığ ına aday gösterilm iştir.
D ışişleri B akanlığ ından v e­
riler, b ilg iye göre. Mene- 
m encioğlu’nun adaylığı Batı 
A vrupa ü lkelerin in  teklifi ii- 
zerine L âtin  A m erika ve Asya 
- A frika grubu üyeleri ta rafın  
dan da benim senm iştir.
Arnavuiluk'ia 
Adalei 
Bakanlığı 
ılga edildi
BELGRAD, (A.A.) — Tiran 
radyosuna göre, Arnavutluk, 
Adalet Bakanlığını ilga etmiş- 
tir. Ve yeni kabinede Adalet 
Bakanı yer almıştır.
Belgraddan dinlenen bir ya­
yının da, Tiran radyosu, ba­
kanlığın ilga edilmesi teklifinin 
ilk kez başbakan Mehmet Şehu 
tarafından, parlâmentoda orta­
ya atılmış olduğunu bildirmiş­
tir. Şehu. yeni parlâmentoda 
Adalet Bakanlığının. Sosyalist 
kanunların hazırlanmasında o- 
lumlu bir rol oynadığını, ancak 
artık Sosyalist kanunların n- 
macı halkın gücüne dayanan 
bütün kuruluşların amacı hali­
ne geldiğinden bakanlığının 
varl'ğına ihtiyaç duyulmadığım 
açıklamıştır.
M E V L İ D
Aramızdan ayrılarak biri son­
suz .acılarına garkeden annemiz 
HAYRİYE LEMAN ÇAĞLAR- 
ın kırkıncı gününe rastlayan 13 
Eylül 1966 (Bugün) öğle na­
mazını müteakip Gazeteciler 
sitesi Yunus Nadi sokak No: 
12 Rahmi Duman BAKIRKÖY 
deki evimizde okutulacak Mev­
lidi Şerife bütün akraba ve 
dostların teşrif! rica olunur
Cağlar illeri
Gürsel’in verdiği ders
(Baştarafı 1 İnci sayfada'
oynamış, ancak hiç bir zaman diktatörlüğe kayma eğilimi 
göstermemiştir. Tam tersine, Türk Ordusunun siyasi hayata 
müdahale etmek zorunda kaldığı her seferinde dah« liberal 
bir yolu benimsediği görülmüştür. Bunun en son örneğini, 
Mustafa Kemal tarafından yönetilen Millî ihtilâl hareketin­
de miişalıade etmek mümkündür.
«Gürsel ile 1960 ihtilâlinden bir kaç ay sonra tanışmak 
fırsatını elde etmiştim. Genç p ir subaylar grubunun başında 
sivil hükümeti devirmiş ve iktidarı elo geçirmişti, ir i yarı 
çıplak başlı ve tatlı sesli b}r insandı. İktidara geçtiği bu ilk 
günlerde bile aklı, bir an önce demokratik idarenin kuru l­
ması meselesiyle meşgul bulunuyordu. Kendisiyle yaptığım 
konuşma sırasında bana. «Daha şimdiden orduyu politikanın 
dışına itmiş bulunuybruz. Bir takım özel emirlerle orduyu 
tecrid ettik. Halen b it intikal devresi yaşamaktayız ve ben 
tamamıyla tarafsız bif liderden oaska b ir şey değilim. Niye­
timiz her ne pahasına olursa olsıın demokratik idareyi k u r­
maktır. Geleceğimizi demokratik bir sistem içerisinde k u r­
mak ve geliştirmek istiyoruz. Sizi temin ederim, Türkiye 
zannettiğinizden de daha yakın bir gelecekte pariâmenter 
demokrasiye kavuşacaktır. Bu, ordunun sadece milletin ko­
ruyucusu rolünü oynayacağı sivil b ir demokrasi olacaktır, j 
demişti. Gürsel bu sözünü g*rçekten de tuttu  ve dediği gibi 
kısa bir müddet sonra Türkiye’de pariâm enter ve demokra­
tik bir rejim kuruldu. Bu arada Ordu da politikanın dışına 
itilmiş bulunuyordu. Bu bakımdan General Gürsel ile, De 
Gaııle arasında bir benzerlik bulmak da mümkündür. G ür­
sel en az De Gaujle kadar haşarı'ı b ir şekilde Türk ordusu­
nu politikanın dışına çıkarmay’1 başarmıştır.
General De Gaulle ile Gürse’, arasında başka bakımdan 
da bîr benzerlik bulunmaktadır. Her ikisi de tanınmış F ran­
sız filozofu Bersson’ıın fikirlerinden çok etkilenmişlerdir. 
Bu. De Gaulle için normal bir şey sayılabilir. Buna karşılık 
bir Tiirk Generali olan Gürsel’in ağzından, «Bergson'un fi­
kirleri benim siyasî inançlarımın temelini teşkil eder. Berg- 
son’ gibi ben de hürriyeti, bayatımın ayrılmaz b ir parçası 
telâkki ediyorum. Rergson, bayatın ancak hürriyet atmosferi 
içinde tekemmül edebileciğint söyler ve ancak hürriyetin, 
yaratma gücü takviye edeceğine inanır. Benim İnançları­
mın da temeli budur işte» sözlerini duymak oldukça şaşırtı­
cıdır
«Biz Amerikalılar, askerlerin siyasete karışm alarım  ho? 
karşılamayız. Bu hususta peşin bit hükm e sahip olduğumu­
zu söylemek mümkündür. Ancak, dünyanın bazı ülkelerin­
de en namuslu, vatansever ve şerefli kimselerin Ordudan 
geldiğini kabul etmek gerektiği kanısındayım. Gürsel örne­
ğinin ise bütün bunlara ilâveten bir başka özelliği daha bu ­
lunmaktadır. Gürsel sadece vatansever ve namuslu değildir, 
ayrıca liberal b ir askerdir.
«General Cemal Gürsel, hürriyete inanan b ir askerin 
siyasî iktidarı ele geçirse bile başının dönmeyeceğine ve bu­
nu demokratik rejim uğruna elinin tersiyle bir kenara İte­
bileceğini bütün dünyaya göstermiştir. Amerika Birleşik 
Devletlerinin üçüncü dünya ülkeleri İle olan münasebetle­
rinde Gürsel örneğini hatırdan çıkarmaması kendi faydası­
na olacaktır.
Gürsel’i
(Baştarafı 1. sayfada)
SUN AY’IN MESAJI
Sunay, yayınladığı mesajda, 
Gürsel’in «müstesna bir insan, 
çok değerli bir komutan ve 
büyük bir vatanperver» oldu­
ğunu bildirmiş. «Acımız derin­
dir» demiş, daha sonra da şun­
ları eklemiştir:
«Sanlı tarihimiz, millet ve 
memleket bütünlüğü ile Ata­
türk inkılâplarının ve Anaya­
samızın en sâdık bir koruyucu­
su olan 27 M ayisin önderi Ce­
mal Gürsel'! aslâ unutturmaya- 
caktır.
«Bu münasebetle, kadirşinas 
Türk milletine Önderlik ettiği 
Cumhuriyet hükümetlerine ve 
vefalı silâh arkadaşlarına baş- 
sağl'ğt temennilerimi sunarım.»
TURAL DİYOR Kİ...
Genelkurmay Başkanı Orge­
neral Cemal Tural da. Türk Si-
Irak’ta
(Baştarafı 1. sayfada)
in dün sabah ebedi hayata in­
tikali dolayısiyle yabancı dev­
let başkanları tarafından Cum­
hurbaşkanımız Sunay'a taziye 
mesajları gönderilmektedir.
Bu cümleden olarak Amerika 
Birleşik Devletleri Başkam 
I.yndon B. Johnson da, Cum­
hurbaşkanı Cevdet Sunay’a a- 
şağıdaki taziye mesajım gön­
dermiştir:
«Sayın Cumhurbaşkanı
Eski Cumhurbaşkanı Cemal 
G ürselin vefatı dolayısiyle şah­
sınıza. Türk hükümeti ve mil­
letine şahsım ve vatandaşlarım 
adına taziyelerimi sunarım.
İdeal ve başarılarına karşı 
uzun müddettenberi saygı bes­
lediğimiz bu müstesna şahsiye­
tin kaybından dolayı hepimiz 
teessür duymaktayız.
Kendisini demokrasinin m u­
hafazasına, milletinin ve hür 
dünyanın selâmetine vakfetmiş 
olan Cemal Gürsel, muktedir 
ve cesur bir lider idi.
Memleketimiz arasındaki 
mevcut yakın dostluk bağlan, 
Türkiye’nin bu kaybını bize 
daha derin bir şekilde hisset­
tirmektedir.
Acınızı kalben paylaşmakta­
yız. Saygılarımla.
İLK TAZİYE r  MESAJI
KIBRIS’TAN
ANKARA. (A.A.) — Eski 
Cumhurbaşkanı ve Tabiî Sena­
tör Cemal Gürsel’in ölüm habe­
ri Kıbrıs’da da erken saatlerde 
duyulmuş. Türk cemaati derhal 
mateme girmiştir. Cemal Gür­
selin  eşi Meiâhat Gürsel'e ilk 
taziye' mesajı da Kıbrıs Türk- 
ieri adına Kıbrıs Cumhurbaş­
kanı Muavini Fazıl Küçükten 
gelmiştir.
Dr. Küçük ayrıca Cumhur­
başkanı Cevdet Sunay’a da ti- 
züntiilerini belirten b ir telgraf 
çekmiştir. Dr. Küçük bayan 
Gürsel’e çektiği telgrafında 
«Kıbrıs davasında unutulması 
imkânsız büyük emekleri geçen 
kıymetli eşiniz, muhterem bü-
kaybettik
lâhlı Kuvvetlerine hitaben ya­
yınladığı mesajda özetle şöyle 
demiştir:
«Tarih boyunca dalma büyük 
ve en büyük varlıklar yetiştir­
mekle müftehir Türk Silâhlı 
Kuvvetleri, Cihan sulhii ve yurt 
sulhü için kendini adayanlar­
dan birini Orgeneral Cemal 
G ürselin  şahsında vatanlaştır­
mış bulunmaktadır.
«Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
her ferdi vatan hizmetinde nö­
bettedir. Bu nöbet! Türk Dev­
letinin kuruluşundan bu yana 
birbirine devrede ede yürütm e­
ğe devam etmektedirler.
«Atatürk inkılâplarının bek­
çisi. büyük inkılâpçı ve büyük 
asker Gürsel bu nöbeti şimdi 
sîzlere teslim ediyor. Hepinize 
bas sağlığı dilerken, ona olan 
saygı ve sevgilerimizi kalbi­
mizde çözülmez bir bağ olarak 
düğümlüyoruz.»
Matem
yüğiimüz, Cemal Gürsel’in 8- 
İtim haberi bizi çok müteessir 
etmiştir. Bu büyük kaybımız 
dolayısiyle acınıza kalben iş ­
tirak eder, toplum ve sahsım 
adıma yaşlı ailenize baş sağlığı 
dilerim» demiştir.
Ayrıca, Kıbrıs Türk Cemaat 
Meclisi başkan vekili Dr. Şem­
si Kâzım’da Meiâhat Gürsel 
ve Cumhurbaşkanı Cevdet Su­
nay’a birer taziye* telgrafı çe­
kerek üzüntüsünü bildirmiştir, 
BURGİBA BAŞSAĞLIĞI 1 
DİLEDİ
TUNUS, (AA) — Tunus dev­
let başkanı Habib Burgiba, dün 
eski Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürsel’in ölümü dolayısiyle 
Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’a 
bir başsağlığı mesajı gönder­
miştir. Akşam Tunus’da metni 
yayımlanan mesajda Burgiba 
şöyle demektedir:
«Hatırasını heyecanla muha- 
za ettiğim Türkiye’yi ziyaretim 
sırasında beni hararetle kabul 
etmiş olan eski Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel’in vefatını büyük 
teessürle öğrendim. Bu acılı 
anda, size. Türk hükümetine 
ve halkına en samimi başsağlı­
ğı dileklerimi sunarım.»
PARİS TELEVİZYONU 
GÜRSEL İÇİN YAYIN 
YAPTI
PARİS, (A.A.) — Eski Cum­
hurbaşkanı Cemal G ürselin ve­
fatı Fransız basın ve televizyo­
nunda dün geniş şekilde yer 
almıştır. Paris televizyonu ha­
beri öğle neşriyatında vermiş 
ve Gürsel’e ait film ve fotoğraf­
lar göstermiştir. Büyiik Elçilik 
bu münasebetle özel bir defter 
açmıştır.
BATI ALMANYA 
CUMHURBAŞKANI 
VEKİLİNİN BAŞSAĞLIĞI 
MESAJI
Diğer taraftan tatilde bulu­
nan Federal Almanya Cumhur­
başkanına vekâlet eden Federal 
ATeclis Başkanı Peter Alimel- 
er. Cumhurbaşkanı Cevdet Su­
nay'a b ir mesaj göndererek, 
eski Cumhurbaşkanı ve Cum­
huriyet Senatosu Tabii Üyesi 
Cemal Gürsel’in ölümü dolayı­
sıyla baş sağlığı dileklerini bil­
dirmiştir.
YENİ* 'GÁZBTE
Demokrasiyi
0 yaşatmıştı...
Gürsel, zor b ir intikal devrine 
sağlam ruhla bekçilik etm işti
Yazan: Ahmet Emin Yalman
Oy * D em okrasinin yerleşmesi i-çiıı yaptığı s o n s u z  çalış­
m alar ile sıhhatini kaybeden Gürsel seçimde oy a t ­
m aya gidenlerin başında gelirdi. Yukarıdaki resim ­
de Gürsel b ir seçimde oyunu ku llanırken görülüyor-
Felç gelmişti: Zor şa rtla r altında vazife görme yüzünden Gürsel’e 
felç gelmişti. D oktorların  tam  istirahat verm elerine 
rağm en o yine sık sık gezilere çıkardı. Y ukarıdaki 
resim de Gürsel zorlukla arabasına giderken görülüyor
G ürsel tam  bir 
halk  adam ı i- 
d'ı. Sık sık ge-H ALK A D A M I:
zilere çıkar ve halk ın  derdini dinlerdi. H erkes ona her tü r ­
lü derdini çekinmeden açıklardı. H alkla arasına kimseyi 
sokmazdı. Resimde b ir  vatandaş Gürsel’e derdini an latırken
Hoyol hikâyesi
Gürsel 1311 yılında Erzurum’da doğmuştur. Evli ve 
bir çocuk babasıdır.
Gürsel, 1914 yılında Harb Okuluna girerek 1915 yı­
lında Topçu Alayının 1. Bataryası ile. 1917 ve 1918 yıl­
larında Suriye cephesindeki bilumum muharebelere 41. 
Alay 5. Müstakil Batarya Kumandanı olarak katılmıştır.
1336’dan 1338 tarihine kadar İstiklâl muharebelerine 
katılmış olup, 1. Tümen ile 2. İnönü. Eskişehir ve Sa­
karya muharebelerinde üştür, başarı gösterdiğinden k ı­
dem zammı ile taltif edilmiştir.
Son taarruzda fiilen vazifesi başında bulunarak ha­
rekâta iştirak etmiş ve neticede Harb ve İstiklâl madal­
yaları ile taltif edilmiştir.
Daha sonra Harb Akademisine katılarak 1929 da 
bu okulu muvaffakiyetle bitirmiş olduğundan Kurmay 
subayı olmuş ve 4 yıl kıdem almıştır.
Bilfiil 45 yıllık ordu hayatında muhtelif birlik k u ­
mandanlıkları ile büyük karargâhların kurmay görevle­
rinde üstün bir liyakatla vazife görmüştür.
30 Ağustos 1946 yılında Tuğgeneralliğe yükselerek, 
sırasiyle Tümen, Kolordu ve Ordu kumandanlıklarında 
bulunduktan sonra 30 Ağustos 1957 tarihinde Orgeneral­
liğe yükselmiş ve 1958 yılında Kara Kuvvetleri Komu­
tanı olmuştur.
27 Mayıs 1960’dan itibaren Devlet ve Hükümet Baş­
kanlığını deruhte etmiş, Kurucu Meclis tarafından ha­
zırlanan Anayasa gereğince, Büyük Millet Meclisinin te ­
şekkülünden sonra, 26 Ekim 1961 tarihinde yapılan se­
çimle Cumhurbaşkanı olmuş, 26 Mart 1966 tarihine k a ­
dar bu görevde kalmıştır.
Gözümün önünde bir 
sahne var. Bunu ömrüm 
oldukça unutmayaca­
ğım: 27 Mayıs 1960 ihti­
lâlinden bir kaç gün son 
ra idi. O sırada hem dev­
let başkanı, hem de Hü­
kümet' Başkanı sıfatları­
nı kendinde birleştiren 
Orgeneral Cemal Gürsel, 
Çankaya da bir basın 
toplantısı yapmıştı. Yer­
li. vabancı geniş sayıda 
gazeteciler toplantı yeri­
ne tisüşmüştü 27 Mayıs 
ihtilâlinin varmına ait 
ihtimaller bakında bil­
ip ucu elde etmeğe yal­
nız Türk Milleti değil, bü 
tün Dünya çok merak 
ediyordu. Millî Birlik Ko 
mitesinin tam bir vatan 
sevgisi ruhu içinde mert 
ce and içmesi ve iktida - 
ruı mes’ul bir sivil hü­
kümete devredilmesi için 
derhal girişilen hazırlık­
lar zihinleri yatıştırma­
ğa yetmemişti. Millî Bir­
liğe mensup üyelerden 
bi1* kişinin bazı söz ve 
hareketlerim bir askerî 
diktatörlüğün her an baş 
gösterebileceğim» birer 
işaret dive karşılayanlar 
vardı
İşte bu hava içinde bir 
ecnebi gazeteci Orgene­
ral Cemal Giirsel’e dedi 
ki*
— Demokrasiyi bütün 
garantilerile yasatacağı­
nızı, "ktidara hiç bir su­
retle kendi hesabınıza el 
kovmayacağınızı söylü­
yorsunuz. Bunun hak­
kında antlar içiyorsu­
nuz. Fakat böyle bir sey 
tarihte görülmemiştir. 
Bir askerî ihtilâl komite­
sinin iktidarı bir defa ele 
geçirdikten sonra gönül 
nzası ile ve serbest bir 
.ecim yolu ile bir sivil 
idareye devretmesinin 
bir örneğini bugüne ka­
dar tarih kavıt etmemiş­
tir.
Cemal Gürsel’in tam 
bir vekarla ve içten ge­
len temiz bir imanla ver 
diği cevap şu olmuştur:
— Tarih böyle bir şe­
yi bu güne kaaar kayıt 
etmemişse bu defa ede­
cektir Siz de bunu göre­
ceksiniz.
O dakikada Cemal 
Gürsel’in yüzünden göz­
lerimi ayıramıvordum. 
Bu yüz, en gerçek bir 
millet sevgisinin ve kah­
ramanca , bir feragatin 
belirtilenle parlıyordu. 
Bunları tören bir insanın 
Cemal Gürse'’in bir millî 
lider sıfatile tutacağı yol 
hakkında en küçük bir 
şüpheye kapılmasına ih­
timal yoktur
Altı yıla yakın zamanı 
dolduran hâdiseler. Ce­
mal Gürsel’in sözünün 
eri olduğunu daima is­
pat etti Bu zaman için­
de umumi hayatımızda 
türlü türlü ihtiras fırtı­
naları gördük korkular 
geçirdik fakat millî men 
faa Gerin devamlılığını 
temsil eden bir devlet 
başkanı, millî değer ve 
emanetlerin bir bekçisi 
sıfatile Cemal Gürsel da 
.ma vazifesinin başında 
idi. Kimseyi kırmadan, 
incitmeden, sert tepkile­
re yol açmadan düzeni 
intikal devlinin selâme­
tini sarsıntıdan koruma­
nın volunu buluyordu. 
Temiz vicdanı, millete 
olan sevgi ve güveni ken­
disine daima en doğru 
istikameti, her hangi bir 
durumda alınacak en 
münasip tedbiri söylene 
cek en tatlı sözü telkin 
edebiliyordu. Bir askeri 
komitenin bir defa ikti­
darı ele geçirdikten son­
ra dürüst ve serbest se­
çimle sivil idareye bunun 
devredilmesinde ve 1960 
bâhacında verilen sözün 
tarihin nuzurunda tutu­
labilmesinde Cemal Gür­
selin  geniş bir hizmet ve 
şeret payı vardır.
Bunlan yaparken, yo­
run üstüne çıkan 14 1er 
meselesi gibi bir gaileyi 
asgari sarsıntı ile orta­
dan kaldırmakta da Gür 
sel olumlu bir rol oyna­
mıştır. 14 1er cezalandı-
Demirel ile Halkın arzusuna daima bo­yun eğeıı Gürsel, Ordu A P’- 
ye ik tidarı vermez, söylentilerine karşı son vazifesini 
yapm ış ve seçimi kazanan P artiye ik tidarı teslim  e t­
mişti. Resimde G ürsel AP lideri Dem irel ve Bilgiç'lc.
/ n r i n  i 'ı  i f a  • Gürsel, y ıllarca devlet idare e- 
I I I U ı l U  ^ fıen İnönü’nün  fik irlerinden  is­
tifade ederdi. )ııu kendine Başbakan yapm ıştı. Ve 
daim a hürm et ederdi. Y ukarıdaki resim de Başkan 
Gürsel İnönü ile ciddi b ir konuşma sırasında görülüyor
AP A rTîPCn * Gürsel heı-şeyden evvel biivUk bir askerdi. Memleketine karşı olan sonsuz sevgi- 
M UlM  U U iA O L L  ■ si onu politikanın içine atmıştı. Ordu’da askere karşı olan sevgisi ve muhabbeti 
---------------------------------  karşısında ona «Ağa» lâkabını takmışlardı. Kara kuvvetleri komutanlığından ay­
rılırken yazdığı veda mesajı tarihe mal olmuştur. Resimde Başkumandan Cemal Gürsel, beraberinde Hava 
Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel olduğu halde İzmir’de H a v a  O k u l u n u  teftiş ederken görülmektedir...
rılarak, ortaukta zararlı 
bir ikilik havası yaratıla 
cak yerde hepsi sefirle­
rimizin teknik müşaviri 
sıfatile 14 ayrı devlet 
merkezine yollanmıştı.
★
Fırsat düşdiikçe Ce­
mal Gülseli ziyarete git­
meyi daima büyük bir 
zevk sayıyordum. En 
son oıarak da 9 . 10 ay 
evvel Yeni Gazete adına 
kendisile oır mülâkat 
yaptım. Sorduğum su­
allere dinç kafa ile millî 
rolüne en uygun cevap­
ları verdi. Sözlerini hay­
ranlıkla not ettim. Sıh­
hatinin sarsılmış bulun­
masına rağmen vazifesi­
ni bu kadar iyi kavrayan 
ve icaplarını yerine geti­
rebilen, devlet başkanlı­
ğının tarafsızlığını bu ka 
dar iyi temsil eden de­
ğerli pir millî lidere içim 
den uzun ömür ve sıh­
hat diledim
Bugün Cema- Gürsel 
bizden maddi ölçülerle 
ayrı düşmüş oulunuyor, 
fakat siyasi hayatımıza 
getirdiği güzel ve âsil 
ruh yaşayacak, hayırlı 
bir gelenek halini alacak 
tır.
“7 :  n \ / r  T n n i  A f Ü T I C I K i n A '  Gürsel D em okrasinin âşığı idi. Siyasî ha- 
¿ l | \ V t  I U r  L M l ı  I l O S I M U M .  vanın çok gergin olduğu günlerde d e r­
hal parti liderlerin i top lan tıya çağırır 
onlara nasihat verir uzlaşm alarını sağlar yo ljösterir ve dem okrasinin devam ı için adeta 
çırpınırdı- Resimde G ürsel partilerle  yaptığıson zirve top lan tılarından  b irinde görülüyor
/
Taha Toros Arşivi
